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Abstrakt 
 
Projektets formål er at tage stilling til om der er brug for en optimering af overgangen i 
geografiundervisningen fra folkeskolen til gymnasiet. 
Projektet belyser de undervisningsreformer, der er indført i folkeskolen og gymnasiet inden 
for de sidste par år og som udgangspunkt arbejder vi med 1.g klasser fra Ørestad 
Gymnasium. 
Ved interviews med to geografilærere præciseres de problemstillinger der er ved 
overgangen. Disse belyses yderligere ved et uddelt spørgeskema til 1.g-elever. 
Spørgeskemaet indeholder en pop-quiz, der tester den viden eleverne burde have fra 
folkeskolen.  
Vi diskuterer på baggrund af resultaterne fra pop-quizzen om det er nødvendigt at forbedre 
elevernes geografiske viden, samt deres evne til at kombinere data med teori. Dette bliver 
yderligere sammenholdt med de interviewede geografilæreres holdninger til elevernes 
kompetencer.  
På baggrund af interview, spørgeskema, pop-quiz og de statistiske beregninger heraf, kan 
vi konkludere, at der efter indførelsen af reformer i 2006 og 2005, i henholdsvis 
folkeskolen og gymnasiet ikke er behov for yderligere optimering af overgangen fra 
folkeskolen til gymnasiet. 
 
Abstract 
 
The purpose of this project is to consider if there is a need for an optimization of the 
transition in the geography teaching from elementary school to secondary school. 
The project will shed light on the education reforms which have been introduced in both 
elementary school and secondary school within the last couple of years. We have chosen to 
work with the first year students of the secondary school, Ørestad Gymnasium. 
The problems concerning the transition are specified by interviews with two geography 
teachers. Furthermore, the problems are specified by a questionnaire given to the students. 
This questionnaire contains a pop-quiz, with the purpose of testing the geography skills 
they should have brought with them from elementary school. 
Based on the results of the pop-quiz, it is discussed whether it is necessary to improve the 
students geography knowledge and their ability to combine data with theory. Furthermore, 
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this is compared to the interviewed geography teachers´ opinions on the students´ 
competence. 
In light of interviews, questionnaires, a pop-quiz and statistic calculation hereof, we can 
conclude that after the introduction of the reforms in 2006 and 2005, in elementary and 
secondary school respectively, there is no need for further optimization of the transition 
between elementary and secondary school.
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Forord  
Dette projekt er lavet i tredje semester på den Naturvidenskabelige Basisuddannelse på 
Roskilde Universitetscenter. 
Dette projekt er skrevet af tre studerende, men på grund af pludselig sygdom midt i 
projektintensivperioden, er det blevet færdiggjort med mindre arbejdsstyrke. 
I dette projekt indgår en pop-quiz, som er taget af en gruppe 1.g elever på Ørestad 
gymnasiet i København. Dem vil vi gerne rette en tak til for deres samarbejde. Denne 
kontakt er gjort på baggrund af henvendelse fra Johanne de Leon fra Ørestad gymnasiet.  
Derudover indgår der også to interview med underviserne Britta Frier og Bjørn Karrebæk, 
fra henholdsvis Ørestad gymnasiet og Østre Borgerdyd gymnasium i København. Dem vil 
vi også gerne rette en stor tak til for deres hjælpsomhed. 
Til sidst vil vi gerne takke vores vejleder Eva Bøgh, som har været en stor hjælp gennem 
hele forløbet. 
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1.0 Indledning 
Geografi er et fag, der ofte bliver betragtet som et bifag. Det vil sige, at det ofte ligger i 
skyggen af de mere dominerende naturvidenskabelige fag matematik, fysik og biologi. 
Dette kan skyldes, at geografi, for det meste, bliver anvendt i sammenhæng med disse fag 
og sjældent som et individuelt fag. Geografi er dog et ligeså relevant fag, da det beskriver 
den verden, der omgiver os. Ved at kunne forstå og bruge geografien, kan man nemmere 
forholde sig til omverdenen. For eksempel er læring om miljøet og vores omgivelser 
vigtigt. Det er derfor vigtigt at forstå, at mennesket har stor indflydelse på miljøet og hvad 
konsekvenserne kan være, hvis vi ikke passer på. Der kan allerede ses tydelige tegn på, at 
vi ikke har været påpasselige nok. Temperaturen stiger og dette kan med tiden forårsage, at 
indlandsisen smelter og verdenshavene derved stiger. Dette kan have store konsekvenser 
for landområder og dyrearter1.  
 
Geografiundervisningen i folkeskolen og gymnasiet, har vi selv erfaret, kan være 
usammenhængende. Hvor man i folkeskolen lærer at finde hovedstæder på et kort og 
aflæse et barometer fra et stykke papir, springer man direkte over i pladetektonik, 
meteorologi og samfundsproblematik i gymnasiet.  
 
Geografi har i længere tid været underprioriteret. Det ses for eksempel ved det tekniske 
gymnasium, hvor geografi slet ikke er oprettet som fag. Dette kan være et problem, da 
geografi kan være et vigtigt springbræt til flere naturvidenskabelige og 
samfundsvidenskabelige interessefelter. Dog er der nu tiltag fra regeringens side, idet der 
for eksempel diskuteres hvorvidt undervisning i GIS (Geografisk Informations system) i 
folkeskolen er realistisk. 
Desuden er der de sidste par år introduceret nye reformer i både folkeskolen og gymnasiet 
hvor faget geografi, forventes at få en større rolle i den samlede undervisningsplan. 
 
Vi forestiller os at starte med at danne et overblik over, hvilke emnefelter, vi mener, det er 
vigtigt at berøre igennem folkeskolen og gymnasiet. Derudover er det nødvendigt at sætte 
os ind i allerede eksisterende pensumlister og krav, samt den nye folkeskole- og 
gymnasiereform.  
                                                 
1 http://www.dmi.dk/dmi/index/viden/stormflodstema-2/fremtiden.htm 
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2.0 Semesterbinding 
Refleksion over naturvidenskab og naturvidenskabsformidling 
Formålet med projektet i tredje semester er, at de studerende gennem arbejdet med et 
repræsentativt eksempel får erfaring med naturvidenskab som kulturelt og 
samfundsmæssigt problem. 
 
Som tredje semester projekt er dette interessant, da det er et analytisk projekt, hvor der 
kigges på overgangen i geografiundervisningen fra folkeskolen til gymnasiet, som opfylder 
den samfundsmæssige del af semesterbindingen. 
Den naturvidenskabelige del af semesterbindingen vil blive opfyldt gennem teorien. Her 
vil vi komme ind på teorien, der ligger til grund for pop-quizzen, samt teorien bag de 
statistiske beregninger af svarene på pop-quizzen.  
 
3.0 Motivation 
Denne projektgruppe valgte som udgangspunkt at projektet skulle omhandle geografi, 
enten med henblik på formidling eller analyse og vurdering af en relevant problemstilling. 
Det er alle tre gruppemedlemmers erfaring, at geografiundervisningen i folkeskolen og 
gymnasiet har været usammenhængende og nedprioriteret. Det lagde op til en diskussion, 
idet der for nylig er indført nye reformer i både folkeskole og gymnasiet. Geografi kan 
være et springbræt til flere forskellige naturvidenskabelige og samfundsvidenskabelige 
retninger, da den sammenfletter den almene viden med blandt andet fysik, matematik og 
samfundsfag. Dette motiverede os til et projekt der beskæftiger sig med den nødvendige 
prioritering af geografi. 
Kort efter projektopstart blev vores vejleder kontaktet af geografilærer Johanne de Leon fra 
Ørestad Gymnasium, der forhørte sig om projektgrupper på RUC. Hun underviser i det 
naturvidenskabelige grundforløb, hvor geografi indgår og var interesseret i at høre om der 
foregik projekter med geografi som emne. Ørestad Gymnasium er som princip interesseret 
i alt samarbejde der gavner gymnasiet selv. Vi optog derfor hurtigt kontakt til 
geografilærerne på Ørestad Gymnasium og satte et samarbejde i gang. 
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4.0 Problemformulering 
Hvordan forløber overgangen mellem folkeskolen og gymnasiet med hensyn til 
geografiundervisningen? Er der behov for en optimering i denne overgang? 
5.0 Metode 
Denne rapport vil blive udformet på baggrund af pop-quizzen, med tilhørende 
spørgeskema til eleverne, interview med geografiunderviserer, den bagved liggende teori, 
til pop-quizzen, samt teorien bag statistiske beregninger. 
Pop-quizzen, spørgeskemaerne og interviewene vil blive anvendt til statistiske 
undersøgelser og analyser, der til sidst vil danne grundlag for diskussionen af overgangen i 
geografiundervisningen fra folkeskolen til gymnasiet.  
På baggrund af disse diskussioner vil vi tage stillingen til, om en eventuel optimering af 
denne overgang er nødvendig. Hvis dette er tilfældet, vil vi give vores udkast til, hvordan 
denne optimering kunne være. 
5.1. Pop-quiz og spørgeskema 
En pop-quiz er en test, hvortil eleverne ikke har haft mulighed for at forberede sig og ingen 
hjælpemidler må bruges under selve prøven. I forbindelse med dette projekt gives den, for 
at finde ud af hvad elevernes kompetencer, indenfor geografifaget, er og for at undersøge 
om disse kompetencer stemmer overens med, hvad de bør være, ifølge 
fagbekendtgørelserne. 
Hovedemnerne i pop-quizzen, er udarbejdet på baggrund af emner nævnt i 
fagbekendtgørelsen for folkeskolen, se kapitel 9.1. 
Formålet med spørgeskemaet er, at kende elevernes holdning til overgangen i 
geografiundervisningen fra folkeskolen til gymnasiet, samt at se om der er en 
sammenhæng mellem for eksempel deres holdning til overgangen og deres evne til at svare 
rigtigt i pop-quizzen. 
 
5.2. Interview 
Formålet med interviewene er at kende lærernes holdning til overgangen i 
geografiundervisningen fra folkeskolen til gymnasiet. Her kan vi undersøge hvad der ifølge 
lærerne er elevernes svage punkter, samt deres forslag til løsning af eventuelle problemer. 
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6.0 Afgrænsning 
Vurderingen vedrørende overgangen i geografiundervisningen fra folkeskolen til 
gymnasiet vil udelukkende blive foretaget på baggrund af svarende fra henholdsvis, pop-
quizzen, spørgeskemaet og interviewene. Der vil derfor ikke blive foretaget undersøgelser 
vedrørende specifikke undervisningsformer indenfor geografiundervisningen. 
Derudover vil der ikke blive foretaget undersøgelser vedrørende folkeskolelærer og deres 
eventuelle holdninger til denne problemstilling. 
Dette er gjort da fokus ligger på problemstillingerne efter overgangen, dvs. i gymnasiet. 
For optimal og ubegrænset behandling af problemformuleringen, se Perspektiveringen 
kapitel 14.0. 
7.0 Læsevejledning 
Dette projekt er baseret på to dele; pop-quiz med tilhørende spørgeskema og interview. 
Derfor vil flere af kapitlerne være underinddelt efter disse for at gøre beskrivelser og 
resultatbehandling mere overskueligt. 
Kildehenvisninger vil blive angivet med reference numre og kan aflæses nederst på de 
pågældende sider. 
Der lavet en ordliste der dækker hele rapporten, undtaget kapitlerne 16.2, der vedrører 
statistik. Disse har deres egen separate ordliste, denne kan findes i kapitel 16.1. 
8.0 Målgruppe 
Denne rapport vil primært henvende sig til geografilærere i både gymnasiet og folkeskolen. 
Dette skyldtes at rapporten omhandler overgangen i geografi undervisningen fra 
folkeskolen til gymnasiet. Derfor vil denne rapport kaste lys over nogle problemstillinger, 
der kan være forbundet hermed og derved muligvis hjælpe geografilærere i, at få denne 
overgang til at forløbe mere glidende. 
Derudover vil denne rapport også henvende sig til undervisningsministeriet, som eventuel 
guide eller inspiration til fremtidige ændringer i både folkeskole- og gymnasiereformerne.  
9.0 Teori 
I dette afsnit vil der blive gennemgået fagbekendtgørelserne for folkeskolen og gymnasiet, 
for at give et samlet indblik i målene og kompetencerne som eleverne skal have opnået i 
løbet af deres skolegang. Dette udmunder senere i en analyse af overgangen mellem 
folkeskolen og gymnasiet. 
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Derudover vil der følge et teoretisk afsnit om geografien, der ligger til baggrund for pop-
quizzen, samt teorien bag de statistiske udregninger. 
9.1. Fagbekendtgørelsen for folkeskolen 
Den 21. oktober 2003 trådte en bestemmelse* i kraft, der satte fokus på trinmål. Disse er 
fastsatte mål for hvert fag i folkeskolen delt op i klassetrin. Målene indeholder 
obligatoriske emner, der skal gennemgås i de enkelte fag. 
Derudover sættes slutmål der beskriver de centrale kundskabs- og færdighedsområder der 
forventes efter endt folkeskoleuddannelse. 
Både trin- og slutmål er nationalt obligatoriske, fastsat af undervisningsministeren. 
Denne lovbestemmelse er nu forældet.2 
 
Den 1. august 2006 trådte en ny bestemmelse** i kraft. Det betyder at eleverne i 
folkeskolen skal undervises i geografi på 7.-9. klassetrin, i modsætning til tidligere hvor 
faget kun blev undervist på 7.-8. klassetrin. 
Ved afslutningen af 9. klasse kan eleven selv vælge at indstille sig til en afgangsprøve der 
omfatter fysik/kemi, biologi og geografi. 3 
 
Fysik/kemi, biologi og geografi bygger på faget natur/teknik, der undervises på 1.-6. 
klassetrin. Allerede her er det oplagt med et fortsat samarbejde mellem de tre fag. Målet er 
større faglighed og dynamik i undervisningen. 
 
Det er desuden bestemt at danske elever skal klare sig bedre i naturfagene på internationalt 
plan. Dette opnås bl.a. ved ændringerne af prøveformerne. Der er siden 2002 blevet 
foretaget forsøg med kombination af internettet og almindelige skriftlige prøver for enkelte 
elever eller en gruppe elever.4 
 
Stoffet der indgår i undervisningen skal have en betydning for eleverne sådan at de kan 
genkende og relatere til verden omkring dem. 
                                                 
2 http://147.29.40.90/_LINK_0/0&ACCN/A20030087029 (hentet 20/12-06) 
3 http://147.29.40.91/_GETDOCI_/ACCN/A20060119529-REGL (hentet 30/11-06) 
4 http://presse.uvm.dk/nyt/pm/folkeskoleforlig.htm?menuid=0515 (Senest redigeret den 18/11-02 af 
pressefunktionen.) 
 
* LBK nr 870 af 21/10/2003 (Historisk) 
** LBK nr 1195 af 30/11/2006 (Gældende) 
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Ifølge undersøgelsen ”Geo-spørg’ 98” udgivet af geografforlaget i 2000 undervises der 
hovedsageligt i følgende emner: 
Ud fra dette, og lignende undersøgelser for fagene fysik/kemi og biologi, er der udviklet en 
forslag til en del tværfaglige emner, der berører alle naturfagene5. Se eksempler i bilag 1. 
For at opfylde de krav der i dag bliver sat til undervisningen i dag, er det også nødvendigt 
at se på lærere og elevers kompetencer. Disse er beskrevet i publikationen ”Fremtidens 
naturfaglige uddannelser. Naturfag for alle – vision og oplæg til strategi”, hæfte nr. 7-2003 
i Uddannelsesstyrelsens temaserie. 
Hæftet tager udgangspunkt i tre udfordringer der findes inden for det naturfaglige 
uddannelsessystem6; 
”Demokratiudfordringen. Denne udfordring drejer sig om den brede befolknings 
naturvidenskabelige og teknologiske almendannelse og deltagelse i demokratiske 
beslutninger i samfundet.  
 
Individudfordringen. Denne udfordring drejer sig om at ruste eleverne på det 
personlige plan. Dels personligt erkendelsesmæssigt, mod forståelse af mennesket som 
en organisme i vekselvirkning med omgivelserne, hvor naturvidenskaben får dyb, 
personlig relevans for den enkelte og yder et unikt bidrag til at udvikle et alsidigt 
menneske – og dels i forhold til individets handleberedskab i dagligdagen, fx i forhold 
til sundheds- og miljøspørgsmål. Konsekvenser af sådanne personlige valg kan kun 
vurderes med en betydelig grad af naturfaglig kompetence.  
 
                                                 
5 http://us.uvm.dk/grundskole/folkeskolen/enskoleibevaegelse/naturfag/vejl.stofogtvarfagligeemner.htm 
(Senest redigeret den 12/05-04) 
 
6 http://us.uvm.dk/grundskole/folkeskolen/enskoleibevaegelse/naturfag/vejl.kompetencer.htm (senest 
redigeret den 12/05-04) 
 Lande i Europa  
 Vejr og klima  
 Kortlære  
 Lande uden for Europa  
 Danmarks landskaber  
 
 Verdensdelene  
 Klima og plantebælter  
 I-lande / Ulande  
 Danmark  
 Befolkning 
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Rekrutteringsudfordringen. Denne udfordring drejer sig om mangel på arbejdskraft 
med naturfaglig kompetence inden for visse områder. Opgørelser viser, at visse 
naturfag i vid udstrækning fravælges af mange på ungdomsuddannelserne. På flere af 
de ramte fagområder konstateres endog en skæv kønsfordeling i kvoteringen. ”  
http://us.uvm.dk/grundskole/folkeskolen/enskoleibevaegelse/naturfag/vejl.kompetencer.ht
m (senest redigeret 12/05-04) 
 
Inden for det naturfaglige uddannelses system er der fremsat fire delkompetencer;  
 
”Emperikompetence: observation og beskrivelse, eksperimenter, klassifikation, 
manuelle færdigheder, dataindsamling og – behandling, sikkerhed, vurdering af 
usikkerhed og hensigtsmæssighed, metodekritik, generalisering mellem praksis og 
teori, …  
 
Repræsentationskompetence: symboler og repræsentationer, iagttage, præsentere, 
skelne og skifte mellem forskellige repræsentationsniveauer, analysere, forstå 
forklaringskraft, abstrahere, reducere, ...  
 
Modelleringskompetence: problemformulere, opstille, skelne mellem model og 
virkelighed, reducere, analysere, præcisere, anvende hensigtsmæssigt, verificere, 
falsificere, bestemme kausalitet, kritisere, videreudvikle, … 
 
Perspektiveringskompetence: indre sammenhæng, sammenhæng med ikke-naturfag, 
historisk/kulturel sammenhæng, relation til den nære og den fjerne omverden, 
reflektere over naturvidenskabernes og teknologiens roller i samfundsudvikling, kritisk 
vurdere naturfaglig viden i forhold til anden viden, …”  
http://us.uvm.dk/grundskole/folkeskolen/enskoleibevaegelse/naturfag/vejl.kompetencer.ht
m (senest redigeret 12/05-04) 
 
Ovenfor nævnte udfordringer og delkompetencer skal indgå i alle naturfaglige fag, men 
hvor stor vægt de forskellige dele skal have, er op til uddannelsesstedet og deres vurdering 
af relationen mellem disse delkompetencer og undervisningen det enkelte sted. 7 
                                                 
7 http://us.uvm.dk/grundskole/folkeskolen/enskoleibevaegelse/naturfag/vejl.kompetencer.htm 
 (Senest redigeret 12/05-04) 
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9.2. Fagbekendtgørelsen for gymnasiet 
Den 28. maj 2003 blev der indgået en bred politisk aftale om at samle alle de gymnasiale 
uddannelser. Dette blev gjort og de første elever startede i den nye reform 1. august 2005. 
Formålet for gymnasiet er at opnå almen og specifik naturvidenskabelig viden inden for 
geofaglige områder, som skal tjene dem ved at give dem globalt perspektiv og metodiske 
forudsætninger de kan bruge i deres videre studier. Der skal være en struktureret og 
sammenhængende omverdensforståelse, som gør at de kan forholde sig til aktuelle 
geofaglige emner på et lokalt og globalt niveau. Dette skal gøres ved at eleverne iagttager 
og beskæftiger sig med direkte observerbart materiale. De skal have kendskab til relevante 
informationskilder og samtidig opnå indsigt i geofaglige metoder. Eleverne skal tilegne sig 
kundskaber der gør at de ved hvordan ny viden og teknologiske innovationer har betydning 
for udnyttelsen af naturens resurser og den samfundsøkonomiske udvikling. Dette gælder 
for geografiundervisningen i gymnasiet.8 
 
9.2.1. De faglige mål 
Der kigges her på de 3 metodiske tilgange til at opnå faglige mål, der er gældende for 
geografiundervisningen i gymnasiet: 
1. ” Den generelle hypotetisk-deduktive metode, hvor data, observationer og målinger 
indgår i forklaringer af enkeltfænomener eller delprocesser i naturen og menneskets 
omgivelser, analyseres og fortolkes og sættes ind i overskuelige sammenhænge.  
2. Den induktive naturhistoriske metode, hvor data, observationer og målinger 
benyttes til at beskrive, analysere og fortolke udviklingsprocesser i naturen og 
menneskets omgivelser.  
3. Den problemformulerende metode, hvor væsentlige geofaglige problemstillinger 
indkredses i analysen af naturen og menneskets omgivelser.” 
http://us.uvm.dk/gymnasie//vejl/index.htm?menuid=15 (Senest redigeret den 29/8-06 af 
Område for gymnasiale uddannelser) 
 
                                                 
8 http://us.uvm.dk/gymnasie//vejl/index.htm?menuid=15 (Senest redigeret den 29/8-06 af Område for 
gymnasiale uddannelser) 
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Derudover er det meningen at eleverne skal tilegne sig forskellige kompetencer, nemlig 
empirikompetencer, repræsentationskompetencer, analytiske kompetencer, 
modelleringskompetencer, perspektiverings- og kontekstkompetencer og 
kommunikationskompetencer. Disse bliver forklaret herunder; 
 
Empirikompetencer: 
De skal gøre sådan at eleven kan identificere, genkende og klassificere rumlige mønstre i 
geofaglige sammenhæng. Derudover skal de kunne udføre simple former for 
eksperimentelt arbejde, hvor systematiske feltobservationer og feltmålinger vedrørende 
geofaglige fænomener kommer under.9 
 
Repræsentationskompetencer: 
Her skal de kunne opsøge og forholde sig til og anvende et spektrum af geofaglige 
repræsentationsformer såsom tekster, data, kort, diagrammer, profiler, figurer, analoge og 
digitale billeder.10 
 
Analytiske kompetencer: 
Eleverne skal ud fra konkrete data og observationer give en samlet beskrivelse af 
udviklingsforløbet i naturen og menneskets omgivelser.  
De skal derudover udskille og redegøre for væsentlige naturfaglige enkeltfænomener og 
delprocesser i naturen og menneskets omgivelser. De skal sættes ind i overskuelige 
sammenhæng. Samtidig skal de kunne indkredse geofaglige problemstillinger og opstille 
og anvende enkle problemformuleringer i analysen af naturen og menneskets omgivelser.11 
 
Modelleringskompetencer: 
Skal gøre at de forstår og kritisk kan anvende enkle geofaglige modeller, som 
repræsentation af virkeligheden.12 
                                                 
9 http://us.uvm.dk/gymnasie//vejl/index.htm?menuid=15 (Senest redigeret den 29/8-06 af Område for 
gymnasiale uddannelser) 
10 http://us.uvm.dk/gymnasie//vejl/index.htm?menuid=15 (Senest redigeret den 29/8-06 af Område for 
gymnasiale uddannelser) 
11 http://us.uvm.dk/gymnasie//vejl/index.htm?menuid=15 (Senest redigeret den 29/8-06 af Område for 
gymnasiale uddannelser) 
12 http://us.uvm.dk/gymnasie//vejl/index.htm?menuid=15 (Senest redigeret den 29/8-06 af Område for 
gymnasiale uddannelser) 
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Perspektivering og kontekstkompetencer: 
Gør eleverne i stand til at sætte geofaglige problemstillinger ind i en bredere 
samfundsmæssig sammenhæng og udnytte geofaglig viden, sammen med viden og 
kompetencer opnået i andre fag. 
 
Kommunikationskompetencer: 
Eleverne skal kunne indsamle og vurdere information fra forskellige instanser og miljøer 
og kunne formidle den faglige viden og argumentere logisk, mundtligt og skriftligt videre 
henvendt til forskellige målgrupper. Derudover skal de kunne forholde sig til den aktuelle 
samfundsdebat om geofaglige emner. 
 
9.2.2. Andre krav til gymnasieuddannelsen 
Kernestof: 
Emner som geografipensummet for gymnasiet skal indeholde er:  
1. Jordens, livets og landskabernes udviklingsprocesser og udviklingshistorie. Under 
dette emne er det meningen at læreren skal komme ind på jordens udvikling 
herunder den pladetektoniske model, jordskælv og vulkaner, samt landskabers 
dannelse og udvikling. 
2. Klimaet og dets betydning for menneskets livsvilkår. Her skal lærerne komme ind 
på klimasystemet, derunder klimazoner og plantebælter. Klimaets betydning for 
menneskets livsvilkår. Klimaændringer på forskellige tidsskalaer. 
3. Vand, vandresurser og deres udnyttelse. Eleverne skal undervises i vandets 
kredsløb. Vandresurser og deres udnyttelse og forvaltning. 
4. Energi energistrømme, energiresurser og energiteknologi. Læreren skal komme ind 
på det globale kulstofkredsløb, energiteknologiernes udvikling og den 
samfundsmæssige betydning. 
5. Produktion, forbrug, teknologi, resurser og bæredygtighed. Undervisning i 
produktionen og dens afhængighed af resursegrundlag og teknologisk udvikling. 
Samt undervisning i produktionens miljøkonsekvenser og bæredygtighed. 
6. Analyse og tolkning af rumlige mønstre på baggrund af kort og billedmateriale.  
Ovenfornævnte emner skal fungere som en ramme til læreren.13 
                                                 
13 http://us.uvm.dk/gymnasie//vejl/index.htm?menuid=15 (Senest redigeret den 29/8-06 af Område for 
gymnasiale uddannelser) 
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Arbejdsformer: 
Der skal være varierende arbejdsformer, disse skal anvendes for at sikre at eleverne opnår 
de faglige mål og at den samlede lærerproces styrkes. De forskellige arbejdsformer der skal 
være er klasseundervisning, gruppe- og projektarbejde, feltarbejde og ekskursioner. 
Det der skal præge undervisningen mest er det praktiske, empiriske og data-analytiske.14 
 
IT: 
Der skal inddrages IT i undervisningen med det formål, at udnyttelse af internettet bruges 
til at opnå adgang til undervisningsmateriale, andet geofagligt materiale og data. 
Derudover kan IT benyttes til visualisering og analyse af data samt til kommunikation og 
formidling.15 
 
Evaluering: 
Der er en løbende evaluering af eleverne med henblik på at optimere og tilpasse 
undervisningen og arbejdsformerne sådan at de får mest ud af undervisningen.16 
 
Prøven: 
Der afholdes mundtligt prøve på grundlag af en opgave som eksaminatoren har udarbejdet. 
Der er ca. 24 min. forberedelsestid og 24 min. eksamination inklusiv summeringstiden.17  
9.3. Teorien bag pop-quizzen  
Pop-quizzen er opbygget på antagelsen om at eleverne har haft geografiundervisning i 
folkeskolen i et omfang, der lever op til kravene i fagbekendtgørelsen for folkeskolen. 
Mange af spørgsmålene bygger samtidigt på spørgsmål i almen viden. 
 
Udarbejdelsen af pop-quizzen er baseret på emnerne nævnt i undersøgelsen ”Geo-Spørg’ 
98” omtalt i kapitel 9.1. 
Som udgangspunkt lavede vi spørgsmål indenfor alle nævnte emne, af flere 
sværhedsgrader og bredt dækkende. Dette resulterede i over 50 spørgsmål. Da vi gerne 
                                                 
14 http://us.uvm.dk/gymnasie//vejl/index.htm?menuid=15 (Senest redigeret den 29/8-06 af Område for 
gymnasiale uddannelser) 
15 http://us.uvm.dk/gymnasie//vejl/index.htm?menuid=15 (Senest redigeret den 29/8-06 af Område for 
gymnasiale uddannelser) 
16 http://us.uvm.dk/gymnasie//vejl/index.htm?menuid=15 (Senest redigeret den 29/8-06 af Område for 
gymnasiale uddannelser) 
17 http://us.uvm.dk/gymnasie//vejl/index.htm?menuid=15 (Senest redigeret den 29/8-06 af Område for 
gymnasiale uddannelser) 
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ville undgå at eleverne mistede modet undervejs i besvarelsen valgte vi at nedskære 
antallet til 31 spørgsmål. Dette gjorde vi i samarbejde med geografilærer Britta Frier, hvor 
hun hjalp os med at tage stilling til, hvorvidt sværhedsgraden af de enkelte spørgsmål var 
passende. Den færdige pop-quiz findes i appendiks kapitel 17.1. 
 
9.3.1. Kortlære 
En globus er den eneste måde jordens overflade kan gengives, uden at størrelsesforholdet 
mellem de forskellige landområder bliver forvredet. Flade landkort er oftest lavet med 
Mercator-projektion. Problemet med denne projektion af tredimensionalt billede på en 
todimensional overflade er, at områder ved polerne fremstår langt større end områder ved 
ækvator. På figur 1 ses hvordan grønland er gengivet større end Australien. I virkeligheden 
er Australien ca. 4 gange større end Grønland. Dette sker ved, at længdegraderne rettes ud, 
sådan at de står vinkelret på breddegraderne, og herved trækkes de overliggende 
landområder ud af proportion. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Når der angives et punkt på en globus, nævnes placeringen ved hjælp af længdegrader og 
breddegrader. 
Længden fortæller om vinklen mellem Greenwich-meridianen og punktets meridian. 
Bredden fortæller om vinklen mellem normalen til linjen, der rører jordens overflade i 
punktet, og ækvator, se figur 2.18  
                                                 
18 http://www.rummet.dk/238000c (Senest opdateret: 22/11-2002) 
Figur 1: Mercator-projektion 
(http://www.rummet.dk/238000c  
Senest opdateret 22/11-2002) 
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Figur 2: Jordkloden indsat i koordinatsystem 
(http://www.rummet.dk/238000c Senest opdateret: 22/11-2002) 
 
Den nordlige vendekreds, 23,5°, er den højeste nordlige breddegrad hvor solen står i zenit 
og kun i en dag, nemlig d. 21. juni. Denne vendekreds afgrænser sammen med den sydlige 
vendekreds det tropiske klimaområde. I dette område er dag og nat begge 12 timer lange 
og der er ingen forskel på sommer og vinter.19 
 
Den nordlige polarcirkel/kreds, 66,5°, er den laveste nordlige breddegrad hvor det opleves 
en enkelt dag om året at solen aldrig går ned, d. 21. juni, og solen en hvor aldrig står op, d. 
21. december, derudover er disse to dage de dage hvor solen står højst på himlen, kaldet 
zenit. Dette medfører at de henholdsvis er den længste og den korteste dag på året.20  
 
                                                 
19 http://nsidc.org/arcticmet/basics/arctic_definition.html (hentet 30/11-06) 
20 Politikkens bog om Astronomi s78 
Figur 3 De vigtigste breddegrader 
(www.emu.dk Redigeret af Hans Jørn 
Schmidt 02/11-06) 
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Klimaområdet over denne cirkel kaldes polarområde og klimaområdet mellem den 
nordlige vendekreds og den nordlige polarcirkel kaldes det tempereret klimaområde. 
Tilsvarende findes de samme kredse og klimaområder på den sydlige halvkugle.  
Der findes fire ekstremer som fastlægger kalenderen. De to første er de tidligere nævnte 
den længste og den korteste dag. Derudover er der to jævndøgn, hvor dag og nat er lige 
lange. De falder på 20. eller 21. marts og 22 eller 23. september, på disse to dage hælder 
ingen af polerne mod solen. Dette gælder for begge halvkugler på samme tid.21  
På grund af hældningen af Jordens akse på 23,5° er der variation i årstiderne, og ikke på 
grund af jordens afstand til solen.22 Dette afhænger desuden af, hvor på jorden der er tale 
om. På den nordlige halvkugle falder den astronomiske vinter i januar, februar og marts.23 
Her er den del af jorden længere væk fra solen, end i månederne juli, august og september, 
den astronomiske sommer.24 Det betyder at årstiderne på den sydlige halvkugle er 
modsatte end de på den nordlige halvkugle. Se Figur 4. 
 
9.3.2. Danmark 
Danmarks befolkning ligger i 2006 på 5.450.661. Den naturlige vækstrate ligger på 0,2 %25 
og befolkningstætheden på cirka 0,8 per m2 26. Der findes ingen bjerge i Danmark, men 
kun bakker og høje. Bjerge bliver dannet ved tektonisk aktivitet og for at kunne kaldes et 
                                                 
21 Politikkens bog om Astronomi s79 
22 Politikkens bog om Astronomi s77 
23 Politikkens bog om Astronomi s78 
24 http://www.tycho.dk/article/print/3640 
25 https://www.odci.gov/cia/publications/factbook/geos/da.htm l (hentet 11/12-06) 
26http://www.prb.org/TemplateTop.cfm?Section=Data_by_Country&template=/customsource/countryprofile/
countrypr  ofiledisplay.cfm (hentet 11/12-06) 
Figur 4: Figuren viser solens indstråling på jorden. 
http://www.hort.purdue.edu/newcrop/tropical/lecture_02/03m.jpg  (hentet 30/11-06) 
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bjerg skal det minimum være hævet 200m over havniveau27. Danmarks højeste naturlige 
punkt er Møllehøj på 170,86 m, beliggende i Midtjylland. I lang tid er Yding skovhøj 
blevet anset for at være det højeste, men i 2005 blev det fastslået at Møllehøj er 9 cm 
højere. Disse to er naturlige højdepunkter. Hvis der medregnes menneskeskabte elementer 
er Ejer bavne høj, med et 13 meter højt tårn, ca. 183 m. 
Det er, på grund af navnet, en almindelig misforståelse at Himmelbjerget er Danmarks 
højeste punkt. Himmelbjerget er 147 m og ligger i Jylland.28 
 
Danmarks tredjestørste by er Odense og det er samtidigt Fyns største by, med et 
indbyggertal på 146.240 i 2006.29 
 
I de sidste 250 mio. år har der været skov på jorden. Danmark har næsten været totalt 
dækket af skov, men med den øgede befolkningstilvækst var skovarealet omkring 1600-
tallet på 20-25 %, omkring 1750 var det på 8-10 %, derefter nåede det bunden med 4 % i 
1800-tallet.30 I dag er ca. 11 % af hele Danmark dækket af skov, af de 11 % er cirka 8 % 
naturskov. Det vil sige at de stammer fra naturligt indvandrede skove og er selvgroet. Der 
er kun 1 % urørt skov tilbage, som er definitionen på urskov og da det ikke har været urørt 
længe nok, kan det ikke kaldes for urskov. Der er dog stadig steder i Danmark der minder 
om urskov.31 
Den mest udbredte løvskovstype i Danmark er bøgeskoven, den fylder cirka 17 % af det 
bevoksede areal.32 Fyrreskoven er også en udbredt skov i Danmark. Den fylder cirka 8 % 
af det bevoksede areal.33 
9.3.3. Lande indenfor Europa 
Rusland er med ca. 143 mio. indbyggere, det højst befolkede land i Europa. Samtidigt er 
det også det arealmæssige største land, på ca. 17.075.200 km². Ruslands hovedstad er 
Moskva med 10, 4 mio. indbyggere. Siden opbruddet med Sovjetunionen i 1992 er 
Ruslands indbyggertal faldet drastisk. Dette skyldes at immigrationen til landet er faldet 
støt siden 1994 og ikke har været i stand til at modregne det stigende antal dødsfald per 
fødsler og den faldende totale fertilitetsrate. 
                                                 
27 http://www.gyldendalsleksikon.dk/leksikon/leksikon.htm (hentet 11/12-06) 
28 http://www.himmelbjerget.dk/ 
29 http://www.visitodense.com/ 
30 Danmarks skove s. 11 
31 Danmarks skove s. 30 
32 Danmarks skove s. 30 
33 Danmarks skove s. 34 
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Det regnes derfor med at befolkningen allerede i 2050 vil være faldet til 110,5 mio. 
indbyggere.34 
 
Berlin har siden 1700-tallet og frem til efter Anden Verdenskrig været hovedstad i 
Tyskland. Efter krigen blev byen delt i to. Østberlin blev hovedstaden i DDR. I 
Vesttyskland blev hovedstaden byen Bonn. Ved genforeningen af øst og vest i 1990, blev 
Berlin igen udnævnt til hele Tysklands hovedstad. Det blev besluttet at flytte 
regeringssædet tilbage til Berlin, men Bonn betegnes stadig i dag som Bundesstadt, 
Forbundsstad.35 
 
9.3.4. Lande udenfor Europa 
USA er et land. Et land er defineret ved at der er en regering. Da hver stat ikke har deres 
egen regering hører de alle under de forenede stater. USA består af 50 delstater og et 
distrikt, nemlig District of Columbia. Distriktet, også kaldet Washington DC, er USA’s 
hovedstad. Dette er også stedet, hvor Det Hvide Hus med præsidenten befinder sig.36 
 
Mount Everest ligger både i Kina og Nepal i Himalaya bjergene. Mount Everest på 8.848m 
blev i midten af 1800-tallet erklæret for verdens højeste bjerg.37 
 
Verdens befolkning består af ca. 6,5 milliarder mennesker og den stiger. Det antages at i år 
2050 vil der være tæt på 10 milliarder mennesker i verden. Siden 1930 har den globale 
menneske-tilvækst eksploderet, før det var den relativ langsom. Det er blevet udregnet at 
hvis fødselsraterne forbliver uændret vil jordens befolkningstal i år 2150 være på 296 
milliarder mennesker. Kina er det eneste land der har lavet en befolkningspolitik, med et-
barns-politikken, som de lavede omkring 1970. Dog vil det tage nogle år før befolkningen 
vil stoppe med at vokse. Først i 2040, vil dette ske. 
Det område med de største befolkningsproblemer i 2050 bliver Nordafrika og 
Mellemøsten.38 
 
                                                 
34http://www.prb.org/TemplateTop.cfm?Section=Data_by_Country&template=/customsource/countryprofile/
countryprofiledisplay.cfm&Country=470 (hentet 30/11-06) 
35 http://www.dhm.de/lemo/home.html (hentet 15-12-06) 
36 http://www.dc.gov (hentet 30-11-06) 
37 http://www.nepalmountainnews.org/History.php (hentet 28-12-06) 
38 Danmark i verden s. 23-29 
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9.3.5. I- og U- lande 
Verden er delt op i I- og U- lande. I står for industri og repræsenterer lande med en stabil 
økonomi og et højt registreret værdi for bruttonationalproduktet, BNP. 
U står for udvikling og er også kendt som den fattige del af verdenen, med et lavt 
bruttonationalprodukt. En af grundene til deres lave bruttonationalprodukt kan være at der 
ofte kun er tale om en eller få varer som bliver produceret og eksporteret og disse varer er 
ofte råvarer. Selve denne kultur, som U – landene lever i, bliver også kaldt for monokultur. 
En del af U- landene er i gang med at blive industrialiseret og er ikke længere kun 
afhængig af en eksportvare.39 
Bruttonationalproduktet bliver målt ved at man kigger på de forskellige landes ens 
produkter og ser hvor meget det koster. Det er en af grundene til at der er mange, der 
producerer varer i U- lande da der er billig arbejdskraft og produktet kan derved sælges 
billigere i I-landene. Afrika er den verdensdel, hvor der er flest U- lande.40 
 
9.3.6. Vejret 
For at kunne forstå den dybere teori bag dette afsnit er det vigtigt at have styr på 
begreberne, vejret og klima. Disse to begreber bliver ofte blandet sammen, derfor bliver 
forskellene på dem lige opridset. Klima er den betegnelse man bruger om det 
gennemsnitlige vejr over en længere periode, som efter internationale vedtægter er på 30 
år. Klima kan man strengt taget antage, indenfor denne 30 års periode, at være 
uforanderlig. Det modsatte gælder derimod for begrebet vejret, som er foranderligt. Vejret 
er nemlig en betegnelse for atmosfærens øjeblikkelige tilstand.41 
 
 For at forklare hydrotermfigurer skal begrebet klima anvendes, da hydrotermfigurer er 
statistiske figurer, der oplyser om et givent områdes klimatiske forhold, da de blandt andet 
beskriver den gennemsnitlige dag – og nattemperatur samt den gennemsnitlige nedbør over 
en måned.  
  
Cykloner er vinde der opstår på grund af lavtryksområder. Der findes to typer af cykloner, 
polarcykloner og tropiske cykloner.42  
 
                                                 
39 http://www.gf.dk/levekaar.htm (hentet 1/12 2006) 
40 http://www.gf.dk/levekaar.htm (hentet 1/12 2006) 
41 Vejret og uvejret s. 18 
42 http://www.dnlb.dk/ressource2.php?id=8945 (hentet 30/11-06) 
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Polarcykloner er som navnet indikerer, cykloner der dannes i forbindelse med polarfronten, 
på henholdsvis den nordlige og sydlige halvkugle. Da de er mindre end Rossby – bølgerne 
overlapper de to systemer hinanden og smedes langsomt sammen langs polarfronten. Da de 
kredser om et lavtryk, opstår der et dynamisk lavtryk der hvor den varme luft presses over 
den kolde, med en relativ høj hastighed. 
 
Tropiske cykloner kan alt efter hvor de forekommer og på hvilken årstid, skifte navn 
mellem, orkaner, taifuner og cykloner.43 Ved havområder, hvor vandets temperatur er over 
27º C, opstår der tropiske cykloner. Det er det eneste sted de kan opstå. Derudover kan de 
tropiske cykloner ikke udvikles tættere end 5 grader fra ækvator, da corioliskraften her 
ikke er stærk nok til at afbøje vindene.  
 
Tropiske cykloner opstår ved at de store mængder af opvarmet vand fordamper. Det 
forårsager at der ved havoverfladen opstår en fugtig og meget varm luftmasse. Da varm 
luft er lettere end kold luft, stiger denne til vejrs, og et kraftigt lavtryk ved havoverfladen 
dannes. Dette lavtryk vil trække luft ind fra siderne og corioliskraften vil afbøje disse 
vinde, hvorved en kraftig hvirvel vind vil opstå.  
Luften er påvirket af at jorden roterer. Dette betyder, at der på den nordlige halvkugle 
bøjes luften til højre i forhold til bevægelsesretningen. Denne afbøjningskraft kaldes 
corioliskraften.44 Denne kraft tiltager jo tættere på polerne man kommer. Den er lig nul på 
ækvator da der ingen forskel er på breddekredsenes længder der.45 
 Tropiske cykloner kan udvikle sig til tropiske orkaner og herved være i stand til at 
forårsage mere skade. Det modsatte af en cyklon er en anticyklon som opstår i 
højtryksområder, i stedet for lavtryksområder.46  
 
Jordens skovarealer, optager CO2 fra atmosfæren og ved processen fotosyntese udskilles 
der O2 til atmosfæren. Under denne proces, ved hjælp fra solens energi, dannes glukose. 
Dette foregår gennem små åbninger på bladets overflade kaldet stomata. Størrelsen af CO2-
koncentrationen afhænger af åbningsgraden for stomata.47   
                                                 
43 http://www.emu.dk/sem/fag/geo/tekster/motivsep04.doc (hentet 30/11-06) 
44 http://www.geografforbundet.dk/vejret/lavtryk.htm (hentet 30/11-06) 
45 Vejret og uvejret s. 43 
46 Vejret og uvejret s. 88-89 
47 Global climate s. 107 
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6CO2 + H2O + lysenergi  C6H12O6 + 6 O2
48 
Denne proces kaldes fotosyntesen og er afgørende for mennesket og dyrenes eksistens. Da 
vi udskiller CO2 ved udånding og optager O2 ved indånding, er mennesket afhængige af 
planterne og planterne er afhængige af mennesket. Udover at solens energi medvirker til 
dannelsen af glukose, binder solens energi sig til klorofylet, som er det stof der giver 
bladene deres grønne farve.49  
Om natten er stomata lukket og derved forløber fotosyntesen heller ikke, da der ikke er 
noget lys50. 
 
Under istiden var det meste af Danmark dækket af is. Dette har sat sine spor i Danmarks 
landskab. De højeste bakker findes i Jylland. Dette skyldtes bevægelsen af isgletcheren, 
der trak sig tilbage op over Jylland. Disse bakker ses i dag som nord - syd gående 
bakkekæder med højder optil 170m.  Et andet spor fra istiden er den sandede jord i dele af 
Jylland. Dette skyldtes de store smeltefloder, der løb fra gletscherne. Disse forårsagede 
også at landskabet, nogle steder, blev fladt.51 
 
Vandfordampningen, evaporationen, er størst fra havet, da det er det sted, hvor der er mest 
vand tilgængeligt.52  
 
9.3.7. Miljø 
Regnskoven er de skovområder som ligger i et 5.000km bredt bælte omkring ækvator. For 
at der er tale om en regnskov skal minimum være en årlig nedbør på minimum 2m, da den 
ellers ikke vil kunne overleve. Samtidigt må der ikke opstå frost. De 2m nedbør er kun et 
minimum, der kan falde helt op til 11m nedbør årligt.53 
Verdens skove reduceres i hastig fart, og den primære årsag til dette er mennesket. 
Tidligere var jorden dækket af ca. 50 % skov, nu er der ca. 7 % tilbage. Det antages at man 
fælder og afbrænder et areal af regnskoven til landbrug, hvert år som svarer til 3-4 gange 
Danmarks størrelse.54 
                                                 
48 http://www.ahorn.dk/emner/uv-ide/co2/co2-kreds3.htm (hentet 30/11-06) 
49 http://www.netbiologen.dk/molekyl/fotosyntese.htm (hentet 30/11-06) 
50 Boundary layer climates s. 113-114 
51 http://biobent.dk/danklidk.html#dk%20geologi (hentet 30/11-06) 
52 Boundary layer climates s. 28 
53 http://www.nepenthes.dk/index.php?did=102&lid=1&mid=291#skov (hentet 30/11-06) 
54 http://www.geocities.com/regnskoven/odeloggesen.htm (hentet 30/11-06) 
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Konsekvenserne af disse fældninger og afbrændinger, er at mange dyre – og plantearter er 
truet og uddør. I regnskoven bor to tredje dele af verdens dyr og derudover optager 
regnskovens træer halvdelen af al kuldioxiden som udskilles til atmosfæren fra bl.a. 
udånding eller bilforurening.55  
Drivhuseffekten bliver forstærket ved afbrænding af planter, da de ved afbrænding 
udskiller CO2. Denne optager solens varme og er medvirkende til at temperaturen i 
atmosfæren langsomt stiger. Samtidigt er der er færre træer til at optage den ekstra CO2, 
der bliver dannet.56 
 
Vindenergi er den energi, der belaster miljøet mindst muligt, da vind ingen skadelige 
biprodukter har. Vindens bevægelsesenergi kan nemt omformes til elektricitet og da vinden 
er afhængig af jordens rotation vil den ikke slippe op lige forløbig.57  
Til at indfange vinden og omforme den til elektricitet kan en vindmølle anvendes. 
Vingerne på møllen bliver påvirket af vinden, som får dem til at dreje rundt og ved hjælp 
af dynamoeffekten omformes det til elektricitet. 
 
9.3.8. Jorden og dens opbygning 
Inde i jordens centrum findes 
kernen, også kaldet for den 
indre kerne. Denne er 
omringet af den ydre kerne. 
Herefter følger kappen og 
skorpen. Skorpen er det 
tyndeste lag på kun 350km. 
Dette lag består af sten med 
en lav densitet og er meget 
uensartet og varierer meget i 
tykkelsen. De øverste 100km 
kaldes Lithosfæren og er 
yderligere opdelt i den 
kontinentale skorpe og den 
                                                 
55 http://www.nepenthes.dk/index.php?did=102&lid=1&mid=291#skov (hentet 30/11-06) 
56 http://www.geocities.com/regnskoven/konsekvenserne.htm (hentet 30/11-06) 
57 http://www.gyldendalsleksikon.dk/leksikon/leksikon.htm (hentet 30/11-06) 
Figur 5 Jordens opbygning 
http://www.frberg-hf.dk/fagene/otto-geo/geologi/jordens_opbygning.htm 
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oceaniske skorpe. Anden og sidste del af skorpen kaldes Astenosfæren og ligger på 100-
350km’s dybde. Bjergarterne er her blødgjorte på grund af tryk og temperatur forhold, men 
det er dog stadig i fast form. 
Kappen, også kaldet Mesosfæren, ligger fra 350-2880km’s dybde. Det er en tyk skal af 
bjergarter med en høj densitet. Mesosfæren er i fast form. 
Den ydre kerne starter ved 2880km’s dybde og slutter ved 5140 km’s dybde. Den ydre 
kerne består primært af jern og nikkel. På grund den høje temperatur er laget i væskeform. 
Den indre kerne består også af jern og nikkel men på grund af det store tryk er den indre 
kerne i fast form selvom temperaturen er langt over metallernes smeltepunkter. Den indre 
kerne går fra 5140km og slutter ved 6371km.58,59 
 
Lava består af smeltede sten. Det er kun over jordens overflade denne stenmasse bliver 
kaldt lava. Stadig liggende under overfladen kaldes massen magma. Jordens plader 
bevæger sig over denne magma. Når disse plader bevæger sig så sker der jordskælv. Der er 
forskellige former for jordskælv i forhold til hvordan pladerne bevæger sig. Disse kan 
deles op i 3 kategorier. 
Den konstruktive pladegrænse: 2 plader bevæger sig fra hinanden. Ved at de gør dette 
kommer der magma op som så danner nyt Lithosfærisk materiale. Dette magma kommer 
fra den underliggende kappe. 
Den destruktive pladegrænse: 2 plader støder ind i hinanden. Ved at de gør dette,skubber 
Lithosfærisk materiale ned til kappen og bliver omdannet til magma. 
De destruktive og konstruktive pladegrænser giver balance i det Lithosfæriske materiale. 
Den sidste kategori er den transforme pladegrænse: 2 plader bevæger sig forbi hinanden. 
Denne form for pladebevægelse hverken ødelægger og danner nyt materiale. 
Når der sker et jordskælv kan det ud over at være ødelæggende også skabe kæmpe 
flodbølger kaldet tsunamier. Dette sker ofte hvis der har været et undersøisk jordskælv.60 
 
9.4. Baggrund for senere statistiske beregninger 
En normalfordeling har den egenskab at den beskriver hvordan målingerne varierer 
tilfældigt omkring et niveau. Observationerne behøver ikke være præcist på det teoretiske 
rigtige niveau, men kan svinge over og under niveauet. Dette kan præciseres nøjere: 
                                                 
58 Volcanoes and society s. 25-34 
59 http://www.geo.au.dk/besoegsservice/plakat_jordensindre.pdf  (hentet 1/12 2006) 
60 http://www.geo.au.dk/besoegsservice/plakat_jordensindre.pdf (hentet 1/12 2006) 
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 Fordelingerne skal beskrive målinger på en kontinuert skala. Dvs. målinger fra en 
kontinuert fordeling.  
 Fordelingerne skal beskrive en tilfældig variation omkring et vist niveau. Der skal 
være en µ parametervariable og en x observationsvariable. Niveauet skal indgå som 
parameteren µ. Denne modelfunktion hedder f(x;µ) 
 µ parameteren beskriver hvor på tallinien i koordinatsystemet fordelingen er. Hvis 
der er ændring i parameterværdien skal den svare til en forskydning af 
sandsynlighedsfordelingen. Fordelingens form ændres ikke, men bliver bare 
skubbet hen af tallinien.  
 Derudover er der nogle flere krav til hvordan dataet skal behandles ved brug af 
analyse. Parameteren beskriver det niveau som observationerne fordeler sig 
omkring, derfor er det nødvendigt at estimere parameteren µ. Dette gøres ved at 
tage gennemsnittet af observationerne. Maksimaliseringsestimatet for µ skal være 
gennemsnittet af observationerne. 
Der er forskellige metoder til at tjekke om det er en 
normalfordeling. Bl.a. er der histogrammer, der fungere på 
den måde at der er et antal observationer der ligger inden 
for et interval. Disse observationer tegnes ind i et 
koordinatsystem, hvor antallet af observationer aflæses på 
y-aksen og observationen på x-aksen. Der vælges så et 
interval og det antal observationer der er inde i intervallet, 
tegnes (se Figur 6).  
 
Det er forskelligt hvordan normalfordelinger forekommer. 
En af måderne hvorpå de kan forekomme er ved at der er 
nogle målinger af en bestemt egenskab hos et vilkårligt 
antal, som hører til forskellige grupper. Det er forskelligt alt 
efter hvilken slags målinger der er tale om, hvilken metode 
der kan bruges til at beskrive og sammenligne grupperne. 
I denne rapport bruges metoden tostikprøveproblemet med uparrede observationer. I denne 
metode er der to grupper med et antal observationer for hver gruppe. 
 
 
Figur 6  Viser et histogram hvor antallet 
for alle eleverne er på x-aksen og den 
mængde der har svaret det antal rigtig på 
y-aksen. 
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Gruppe Observationer 
1  y11, y12 … y1j … y1n 
2 y21, y22, … y2j … y2n 
 
yij er her den j’te observation i gruppe i. i kan enten være 1 eller 2 og aldrig andet da den 
betegner en af grupperne og der må i denne undersøgelse kun være to grupper. 
Grupperne har n1 og n2 observationer. De to grupper behøver ikke samme mængde 
observationer, da de to er uafhængige af hinanden. yij er observerede værdier der er 
uafhængig af den stokastisk variable Yij. Denne er normalfordelt med den samme varians 
og middelværdierne er henholdsvis µ1 og µ2. Skrevet på en anden måde: 
),(~ 211 µNY j  
),(~ 222 µNY j  
µ1 og µ2 beskriver de to middelværdiparametre også kaldet den systematiske variation altså 
de to gruppers niveauer. 2 beskriver den tilfældige variation. I denne undersøgelse er det 
den samme for begge grupper. Det kan testes senere om dette er den rigtige 
fremgangsmåde. 
For at se om de to grupper er ens, opstilles en hypotese der hedder: H0: µ1=µ2. Formålet 
med at sige at de er ens er at forkaste hypotesen.  
Hvis hypotesen H0 er rigtig, er der tale om et enstikprøveproblem med n = n1 + n2 
observationer. For at teste om der er brug for enstikprøveproblem metoden skal 
teststørrelsen for t findes. Det gøres ved at beregne 
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Q er den aftagende funktion af |t|. Hvis der er små Q værdier er det det samme som store 
|t|-værdier og i det tilfælde skal H0 forkastes. 
Hvis hypotesen ikke kan forkastes kan der tjekkes for varianshomogenitet. Dette gøres ved 
først at opstille en hypotese, der antager at varianserne er ens. 
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Dette gøres på denne måde: H: 2
2
2
1   .  
Kvotientstørrelsen er en funktion af 
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R bliver ofte benyttet som teststørrelse og hypotesen om ens varianser skal forkastes, hvis 
R er meget større eller meget mindre end 1.  
Hvis varianshomogenitet er rigtig, så vil R følge F-fordelingen med (f1, f2) frihedsgrader, 
hvor f1 og f2 er antal frihedsgrader for 
2
1s og 
2
2s . Dette kan aflæses i F-fordelingen og 
dermed kan testsandsynligheden   bestemmes. Denne bestemmes ved 
|)|(2 2 obsn ttP    
Det vil sige at hvis F-fordelingen viser at der er 5 % sandsynlighed for en værre 
teststørrelse så er det faktisk %52   dvs. 10 % chance for en værre teststørrelse. Dette kan 
betyde at et resultat som ellers ser ud til at skulle forkastes ikke bliver forkastet, da det skal 
ganges med 2 og på den måde bliver større. 
 
En anden metode der kan bruges er ensidet variansanalyse. Denne metode bruges hvis der 
er tale om flere grupper end to. I stedet for to stikprøver tages k stikprøver. Dvs. at der er k 
grupper af normalfordelte observationer og det der så skal testes er, om der er markant 
forskel på disse k grupper. Metoden sammenligner middelværdien i k grupper af 
normalfordelte observationer. 
Observationerne skal ordnes dvs. de skal stå i numerisk rækkefølge. Disse ordnede 
observationer y, i de k antal grupper, har ni observationer i gruppe nr. i, i= 1,2, …, k 
observation nr. j, fra gruppe nr. i, bliver betegnet som yij.  
Observationerne inde for gruppen er tilfældige, men der er systematisk forskel mellem 
grupperne. Derudover antages det at yij-erne er observerede værdier af den uafhængige 
stokastiske variable Yij. Variationen beskrives ved hjælp af normalfordeling og derfor skal 
Yij være normalfordelt med en middelværdi µ og en varians 
2 . 
),(~ 2iij µNY  
Middelværdiparameterne µ1, µ2, … µk beskriver den systematiske variation dvs. de enkelte 
gruppers niveauer. Variansparameteret 2  beskriver den tilfældige variation inden for 
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grupperne. Det antages at den tilfældige variation er den samme for alle grupperne. Denne 
påstand kan testes senere. 
For at lave en ensidet varians analyse kan et analyseskema være en rigtig god ide. 
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Denne formel kaldes for variansestimatet og denne bliver brugt i stedet for 2ˆ , når der er 
tale om at noget der skal estimeres bliver der tilføjet en hat, hvilket er tilfældet i 2ˆ . 
Middelværdiparameteren µi i den i’te gruppe, bliver estimeret ved gennemsnittet iy af 
observationerne i gruppen. 
Den fælles varians 2  estimeres ved residualkvadratsummen, der bliver divideret med 
antallet af frihedsgrader. 
2
1s kan udregnes ved at bruge denne formel  
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Hypotesen går ud på at teste om der er markant forskel mellem grupperne eller om der er 
homogenitet mellem grupperne. Hypotesen H0 bliver opstillet: 
H0: µ1=µ2= … =µk 
Oftest opstilles hypotesen med det formål at kunne forkaste den og derved bevise at der er 
forskel på grupperne. 
F udregnes til variansanalyseskemaet og hvis den er stor vil det sige at Q har små værdier. 
Dette kan tyde på at H0 bør forkastes. F udregnes ved brug af denne formel: 
2
0
2
1
s
s
F   
Q kan også udregnes og det blive den gjort således: 
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F kan forstås som forholdet mellem variationen mellem grupper og variationen inden for 
grupper. 
 
Forkastelse af hypotesen om homogenitet mellem grupper kan gøres hvis variationen 
mellem grupperne er meget større end variationen indenfor grupperne. F-teststørrelsen 
følger F-fordelingen med frihedsgrader (k - 1, n - k) når hypotesen H0 er rigtig. 
F-teststørrelsen sammenligner to variansestimater og kan kaldes for analysemetoden og 
variansanalyse, men da observationerne er inddelt efter et bestemt kriterium bliver 
analysen kaldt ensidet variansanalyse. Testsandsynligheden   bliver udregnet ved 
)( ,1 obsknk FFP   . 
Hvis hypotesen om at middelværdien er ens ikke kan forkastes, kan der testes for 
varianshomogenitet ved hjælp af Bartletts test. Det er en forudsætning for at 
sammenligningen skal give mening, at der er den samme varians. Så hvis der ikke er tale 
om varianshomogenitet kan hypotesen om at grupperne er ens også forkastes. Antagelsen 
om at der er den samme variansparameter bliver testet. Dette bliver gjort ved at indlejre 
den statistiske model i en større model. Derved testes der om den store model kan 
reduceres til den oprindelige model.  Denne model bliver indlejret i en større model der 
lader grupperne have deres egen varians. 
),(~ 2iiij µNY   
Hypotesen H0: 
22
2
2
1 ... k  , bliver testet i forhold til den nye grundmodel. 
Først skal kvotientstørrelsen omskrives sådan at alle de parameter som ikke har noget med 
hypotesen at gøre, forsvinder. For at slippe af med disse parametre skal hypotesen testes i 
den betingede fordeling med de givne estimerede middelværdiparametre. Når dette er 
gjort, kan kvotientstørrelsen omskrives i den betingede fordeling. Ved at gøre dette findes 
at Bartletts teststørrelse skal bruges til hypotesen om varianshomogenitet: 











k
i
i
i
s
s
fB
1
2
0
2
ln  
2
is er betegnet som estimatet over variansen 
2
i  i den i’te gruppe. fi er her antallet af 
frihedsgrader for 2is . 
2
is  bliver da udregnet således: 
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2
0s er stadig estimatet over den fælles varians 
2 . 
Teststørrelsen B er altid et positivt tal og det er sjældent at der forekommer store værdier af 
B. Hvis dette sker, tyder det på at hypotesen om at der er varianshomogenitet er forkert og 
den skal derfor forkastes. Hvis den derimod er rigtig er B nogenlunde 2 - fordelt med k-1 
frihedsgrader. Den ikke helt nøjagtige, men meget tæt på testsandsynlighed kan bestemmes 
som: 
)( 2 1 obsk BP    
2 -approksimationen er god hvis alle fi-erne er store. En tommelfingerregel siger at fi skal 
være mindst 5 for alle grupperne.61 
 
10.0 Resultater 
I dette afsnit vil resultaterne fra pop-quizzen, spørgeskemaet og interviewene blive 
præsenteret. Først vil svarene fra eleverne blive behandlet og dernæst svarene fra lærerne. 
Disse svar skal sammenholdes med resultaterne fra pop-quizzen. 
 
10.1. Elevernes svar 
Gymnasiet har 10 1.g klasser med ca. 28 elever i hver. Da kun var 24 elever svarede, giver 
det en svarrate på cirka 8,5 %. Skemaet kan ses i appendikset kapitel 17.1. Mængden af 
drenge blandt de besvarede pop-quizzer er på ca. 54 % og pigerne på ca. 46 %. 
Det ses ud fra skemaet, at der er en overvejende del af eleverne som er tilfredse med 
overgange fra folkeskolen til gymnasiet, kun omkring 20 % er utilfredse. Ca. 17 % af 
eleverne har en 10. klasses afgangseksamen og halvdelen af disse er utilfredse med 
overgangen fra folkeskolen til gymnasiet. Der er ingen umiddelbar sammenhæng mellem 
tilfredsheden af overgangen, hvilke folkeskole de har gået på, alder, om de har holdt noget 
sabbatår, hvorfor de har valgt dette gymnasium og om de har en 10. 
klasseafgangseksamen. Der er derimod en tendens til at det er drengene, der er utilfredse 
med overgangen. Fire ud af de fem elever, der svarede at de var utilfredse er drenge.  
                                                 
61 Basisstatistik s.51 + s. 73-100 
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10.2. Interviewene 
Interviewene der bliver henvist til i dette afsnit ligger i appendikset, kapitel 17.0, afsnit 
17.4 og 17.5. Der blev som tidligere nævnt interviewet to gymnasielærer, Britta Frier og 
Bjørn Karrebæk.  
Den første ting at bemærke ved interviewene er forskellen på de to lærers uddannelse og 
undervisningsperiode. Britta Frier er uddannet miljøingeniør med supplerende matematik 
og har undervist i gymnasiet i lidt over et år. Bjørn Karrebæk er uddannet geograf og har 
undervist i gymnasiet siden 1973. Det andet at bemærke er at Bjørn Karrebæk kun 
underviser i geografi, mens Britta Frier, som hovedfag, underviser i matematik. 
De er enige om, at en bredere almen viden fra folkeskolen af, vil hjælpe en del i gymnasiet 
og at der ikke nødvendigvis skal være mere geografi i folkeskolen. Ifølge Bjørn ville det 
ikke skade hvis der var mere geografi både i folkeskolen og gymnasiet med mere mulighed 
for fordybning. Derudover er der en enighed om, at de ingen særlige forventninger har til 
eleverne, indenfor geografien, når de starter i gymnasiet. Det eneste Britta forventer, er at 
de kan det basale, dvs. kunne orientere sig på et kort og ved hvor de forskellige lande 
ligger i forhold til hinanden. 
Både Britta Frier og Bjørn Karrebæk nævner emnet Klima som værende det fag eleverne 
har sværest ved. Grunden til dette er, den forholdsvis store mængde fysik, der indgår i dette 
emne, der kan gøre forståelsen vanskelig. 
 
10.3. Pop-quizzen 
Resultaterne af elevernes svar på pop-quizzen, ligger fra 16 rigtige til 28 rigtige, altså fra 
51,6 % til 90,3 % rigtige. Det er en difference på 38,7 %. Det kan ses ud fra antallet af 
rigtige svar at der er en stor spredning på elevernes kompetencer. Gennemsnittet af deres 
resultater ligger på 22,333 rigtige. Det er en svar procent på 72 % rigtige svar i prøven. 
Dette er et niveau der ligger lidt over middel. 
Skemaet viser en kønsfordeling på 45,8 % piger og 54,2 % drenge. Pigernes svar ligger fra 
17 til 26 rigtige altså fra 54,84 % til 83,87 %. Det giver en difference på 29,03 %. 
Drengenes svar ligger fra 16 til 28 rigtige dvs. fra 51,6 % til 90,3 %. Der er en difference 
på 38,7 %. 
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Sammenlignes differencen af pigerne og drengene, ses det at pigernes kompetencer ligger 
tættere end drengenes.  
Drengene har både den højeste og laveste antal rigtige svar. 
Taget i betragtning at alle elever gerne skulle starte med de samme kompetencer, synes en 
difference på 38,7 % at være forholdsvis stor. 
10.4. Statistiske beregninger af pop-quiz resultater 
Efter at have fået resultater fra pop-quizzen, testede vi på disse observationer hvilken slags 
fordeling der var tale om. Ved hjælp af histogrammer fandt vi at det var en 
normalfordeling. Derudover lavede vi et skema for at 
se, hvad de forskellige elever havde svaret og hvor 
mange rigtige svar de havde ud af 31 mulige. Da der er 
symmetri omkring gennemsnittet af svarene, er der tale 
om en normalfordeling. Udover dette vil vi gerne vide 
mere om sammenhængen mellem elevernes holdning til 
overgangen fra folkeskolen til gymnasiet og deres antal 
rigtige svar. Det gjorde vi ved først at dele dem op i to 
grupper; en ja-gruppe og en nej-gruppe. Vi testede så 
grupperne ved at bruge tostikprøveproblemet for 
uparrede observationer. 
Gruppe  Observation 
1 (nej) 24, 25, 22, 24, 17 
2 (ja) 28, 22, 26, 24, 23, 22, 24, 22, 23, 19, 17, 19, 
21, 23, 26, 23, 16, 22, 24 
 
Vi opstiller hypotesen H: µ1=µ2  
Vi beregner gennemsnittet af alle observationerne fra begge grupper ved at bruge denne 
formel: 
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Gennemsnittet af hver gruppe udregnes  
Figur 7  Histogram over alle elevernes antal 
rigtige besvarelser. 
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For at kunne beregne teststørrelsen t skal vi udregne 20s . 
Formlen for den lyder således: 
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Efter at have udregnet 20s  og vi har alle de forskellige oplysninger vi skal bruge for at 
kunne finde t-værdien: 
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Når vi har fundet t-værdien kan vi finde Q-værdien ved at bruge formlen for Q: 
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Da |t| ikke er en stor værdi kan hypotesen ikke forkastes derfor tester vi for 
varianshomogenitet ved at opstille en hypotese om at varianserne er ens 
2
2
2
10 :  H  
Derefter udregner vi 21s og 
2
2s da disse skal bruges til formlen for R: 
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Disse resultater blev derefter sat ind i formlen for R 
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Hvis tallet er meget tæt på 1, hvilket det er, kan hypotesen om at der er ens varians ikke 
forkastes. Begge hypoteser godtages derfor. Dvs. at selvom der er nogle elever der ikke er 
tilfredse med overgangen, er det ikke fordi de ikke kan det samme, som dem der er tilfreds 
med overgangen. 
 
Den tredje ting vi ville undersøge, er om der er forskel på elevernes kompetencer alt efter 
hvor de kommer fra. 
Vi startede med at dele eleverne op i grupper. Gruppe 1 er de elever der kommer fra 
København, gruppe 2 er de elever der kommer fra Amager og den sidste gruppe er de 
elever der kommer fra Københavns forstæder. 
 
Vi brugte dette analyseskema: 
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Først fandt vi SS inden for grupperne og derefter mellem grupperne 
Indenfor grupperne: 
Gr1) 
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Gruppe Observation y  
1 (KBH) 16, 17, 19, 19, 21, 22, 22, 22, 22, 23, 28 20,9 
2 (Amager) 17, 22, 23, 23, 23, 24, 24, 24, 26, 26 23,2 
3 (Forstæder) 24, 24, 25 24,333 
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SS indenfor grupperne: I alt = 2295,7767 
Derefter udregnede vi SS mellem grupperne 
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SS mellem grupperne: I alt = 42,10519 
Vi udregnede 20s : 
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Vi udregnede 21s : 
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Teststørrelsen kunne så beregnes  
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Alle disse oplysninger blev sat ind i analyseskemaet 
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Teststørrelsen blev tjekket ved at gå ind på F-fordelingen, som er vedlagt se kapitel 18.2, 
ved frihedsgraderne (k-1;n-k) = (2;21) Dette gav et resultat på under 90%. Dvs. at 
hypotesen om at middelværdien er ens ikke kan forkastes, da der er over 10% 
sandsynlighed for en værre teststørrelse og dette er ikke en lille nok procent til at forkaste 
hypotesen. Dette betyder at indtil videre kan vi ikke sige at de 3 grupper ikke er ens. Dette 
kan så undersøges nærmere ved at teste for varianshomogenitet. Hvis ikke den er ens for 
dem alle, forkastes begge hypoteser og dermed kan det siges at grupperne er ens. 
 
For at teste om der er varianshomogenitet brugte vi Bartletts test. Vi opstillede en hypotese 
om at varianserne for hver gruppe var ens: 
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For at finde B skal følgende udregnes: 
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Da B er stor, vil det sige at hypotesen om at grupperne har den samme varians, er forkert. 
Dette betyder at hypotesen om varianshomogenitet skal forkastes, da det kræves at der er 
den samme varians, hvis grupperne er ens. 
Dette betyder at den først antagelse om at grupperne var ens og denne antagelse om ens 
varians skal forkastes og dermed kan der drages den konklussion, at der er forskel på 
hvorfra eleverne de kommer og hvor godt de svarer på pop-quizzen. 
 
11.0 Usikkerheder 
Uanset hvad man laver, vil der altid være en eller flere usikkerhedsfaktorer til stede, som 
man skal korrigere for, når den endelige konklusion skal laves. Usikkerheder er 
uundgåelige, men kan man opdage sine usikkerheder, vil de ikke længere repræsentere en 
svaghed. De vil derimod være en styrke, da man kan tage ved lære af dem og på den måde 
vende dem til noget positivt. 
 
11.1. Pop-quizzen 
For at undersøge elevernes kompetencer indenfor geografien, valgte vi at give dem en pop-
quiz, som indeholder emner, der dækker et bredt spekter af geografien, på henholdsvis 
folkeskole og starten af gymnasium niveau. For ikke at forstyrre undervisningen, skulle 
eleverne svare online på pop-quizzen. Det vil sige, der blev oprettet et rum på skolens 
webportal, Fronter. Her kunne eleverne svare på pop-quizzen, når de havde tid. Fordelen 
ved at gøre det på denne måde er, at vi forstyrrer mindst muligt og eleverne kan tage pop-
quizzen, når de har tid og lyst.  
Denne måde giver dog også mulighed for større usikkerheder. For det første kan eleverne 
vælge ikke at tage pop-quizzen, da der ikke er noget obligatorisk krav og det derved er helt 
op til dem selv. Dette kan tydeligt ses ud fra svarraten. Der skal dog tages højde for, at den 
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uge, hvor de skulle tage pop-quizzen, havde de tværfaglig uge og befandt sig derfor ikke så 
meget på skolen. Dette gjorde, at deres lærer havde sværere ved at informere dem om pop-
quizzen.  
Derudover havde eleverne også mulighed for at anvende hjælp fra andre og internettet, da 
der ikke var nogen til at holde øje med dem. Dette er også en stor usikkerhed, da man 
samtidig ved, at internettet er meget anvendt af unge. Vi diskuterede problemet med Britta 
Frier. Prøverne foregår anonymt og det er usandsynligt at eleverne vil bruge ekstra af deres 
frikvarter/fritid på en frivillig opgave, der ingen betydning har for deres karakterer. På den 
baggrund blev vi enige om at metoden stadig er sikker nok, til at basere en diskussion på. 
Som den sidste faktor var det kun elever fra et gymnasium, der blev testet. Dette giver også 
en usikkerhed, idet kun er en lille del af landets elever er repræsenteret. Derudover er det 
de færreste elever der rejser tværs gennem landet, for at gå på gymnasiet. Det vil sige, at 
der er stor sandsynlighed for, at eleverne kommer fra samme folkeskoler og endda samme 
klasser og på denne måde har fået samme eller meget ens undervisning.  
I vores diskussion og konklusion tages der hensyn til ovenfor nævnte faktorer. 
 
11.2.  Interviewet 
Udover at teste elevernes kompetencer, og på den måde få deres synsvinkel på overgangen, 
var det også relevant at spørge lærerne, hvordan de føler overgangen forløber. 
Da der kun var to lærere der skulle spørges, valgte vi, at det skulle foregå som et interview 
i stedet for et spørgeskema. På denne måde kunne vi spørge dybere ind til nogle ting og få 
svar på alle spørgsmål.  
Ulempen ved kun at interviewe to lærere, er at det kan give et snævert syn på 
problemstillingen, da de på denne måde kommer til at repræsentere samtlige 
geografiundervisere i gymnasiet. For at udbedre dette problem er den ene af lærerne 
nyuddannet, ung, kvinde og matematiklærer. Den anden er en ældre og mere erfaren 
mandlig lærer, der har undervist siden 1973 og kun er geografilærer. En anden faktor der 
skal tages højde for er, at den unge lærer har været i pædagogikum hos den ældre lærer. På 
den måde kan han have haft indflydelse på nogle af hendes holdninger og det kan derfor 
diskuteres hvorvidt hun er fuldstændig objektiv.. 
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12.0 Analyse og diskussion 
Dette afsnit indeholder en analytisk gennemgang af spørgeskemaet, interviewene og 
statistiske beregninger. På baggrund af dette diskuteres der om skellet i 
geografiundervisningen fra folkeskolen til gymnasiet er for stort. Her tages stilling til de 
forskellige faktorer der spiller ind. Elevernes svar og holdninger vil blive stillet op imod 
lærernes holdninger og på baggrund af fagbekendtgørelserne vil problemformuleringen 
blive diskuteret. 
 
12.1. Analyse og diskussion af pop-quiz og spørgeskema 
Den forholdsvis lille mængde af elever der svarede på spørgeskemaet og pop-quizzen, kan 
skyldes at eleverne havde tværfaglig uge og derfor er eleverne ikke blevet godt nok 
informeret om det. Derfor skal der tages højde for den begrænsede svarrate. 
Vi havde forventet at langt størstedelen ville være utilfreds med overgangen fra 
folkeskolen til gymnasiet, men deres besvarelser viser det omvendte. Dette kan skyldes at 
de kun har gået i gymnasiet i nogle få måneder, da vi spurgte dem. På dette tidspunkt er de 
lige gået i gang og i gymnasiet startes der ofte blidt op, på grund af den nye reform. 
Reformen introducerer, via det naturvidenskabelige grundforløb, alle de 
naturvidenskabelige fag, heriblandt geografi, på sådan en måde at eleverne får et indtryk af 
indholdet af fagene.  
Reformen kan derfor være årsag til det uventede svar, på elevernes holdning til 
overgangen.  
Til det naturvidenskabelige grundforløb får hver 1.g-klasse tildelt et team af lærere, der 
repræsenterer de naturvidenskabelige fag bedst muligt. Problemet kan her være at en given 
1.g klasse ikke altid får tildelt en lærer, med geografisk baggrund, til at føre dem igennem 
grundforløbet. Det kan derfor også tænkes at de øvrige fag kan være underrepræsenteret i 
grundforløbet. Ifølge geografilærer, Britta Frier, kan det være svært at introducere dem 
ordentligt til for eksempel geografi i denne situation.  
 
Cirka 17 % af de spurgte har en 10. klasse afgangseksamen og halvdelen af dem er 
utilfredse med overgangen. Da 10. klasses elever typisk er lidt ældre end de der kommer 
direkte fra folkeskolen, kan deres utilfredshed skyldes, at de ved mere om, hvilke krav der 
vil blive stillet til dem i løbet af deres gymnasietid og derved er klar over, at de muligvis 
ikke har alle de forventede kompetencer fra folkeskolen. Det kan også tænkes at de i løbet 
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af 10. klasse er nået et højere niveau, rent modenhedsmæssigt, og derved føler at 
overgangen til et grundforløb er et skridt tilbage rent fagligt. 
Derudover blev der undersøgt om der er en sammenhæng mellem elevernes kompetencer 
og deres holdning til overgangen fra folkeskolen til gymnasiet. Ud fra beregningerne 
kunne der ikke findes noget statistisk bevis for at der skulle være nogen betydelig forskel i 
deres kompetencer. Gennemsnittet for deres rigtige svar var så tæt at en hypotese om, at 
det eventuelt kunne være de elever med de højeste kompetencer, som var utilfredse må 
forkastes.  
 
Ifølge de interviewede lærere, er elevernes svage punkt emnet klima. Set ud fra vores 
resultater er emnet vejret det som eleverne fik lavest point i og derved har sværest ved. 
Derimod er klima det emne som de samlet set fik næst højst point i. En af grundene til 
dette kan være, at sværhedsgraden for de to emner ikke var ens. Derudover kan det også 
skyldes at de spørgsmål som er stillet indenfor emnet klima ligger tæt op ad almen viden 
og er derfor ikke dybdegående teori.  
Vores forventninger til deres kompetencer var at det var emnet pladetektonik som var 
deres svage punkt. Dette stemmer nogenlunde overens med resultaterne. Grunden til at det 
kun var lidt over halvdelen af spørgsmålene indenfor pladetektonikken som de kunne svare 
på, kan være at de øvrige emner indeholder mere almen viden end emnet pladetektonik. 
Teorien bag pladetektonik er mere specifik end teorien bag for eksempel emnet i – og 
ulande. Dette ses også tydeligt ved at kigge på deres svarsucces indenfor pladetektonik. 
For eksempel er spørgsmålet vedrørende oceanbundenes aktivitet, det spørgsmål som der 
er færrest, i hele pop-quizzen, der har kunnet svare på.  
Det første spørgsmål i emnet vejret, hvor der skal aflæses på hydrotermfiguren kan 96 % af 
eleverne svare rigtig på, hvorimod ved det sidste spørgsmål, som handler om hvad en 
cyklon er, kan kun 29 % svare rigtigt. Dette indikerer at der er et stort spring i 
sværhedsgraden og at de har en basal viden indenfor vejret. Svarene indenfor klima ligger 
nogenlunde jævnt, der er kun et spørgsmål som skiller sig lidt ud, spørgsmålet vedrørende 
vandfordampning. Dette spørgsmål adskiller sig fra de to øvrige og idet det er mere 
teoribaseret end de to øvrige spørgsmål, som omhandler hydrotermfiguren. Det kan derfor 
være grunden til at eleverne har haft sværere ved det spørgsmål. 
Om deres svar stemmer overens med den nye folkeskolereform, kan ikke diskuteres da 
disse elever ikke har været undervist under den, da den først trådte i kraft i år. Men i 
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forhold til den nye gymnasiereform har de et relativt godt fundament for at kunne leve op 
til den. 
Da få elever kommer fra den samme folkeskole, er det svært at finde nogle sammenhæng 
mellem folkeskolen og de øvrige spørgsmål i spørgeskemaet. 
Ved hjælp fra statistiske beregninger er der blevet undersøgt om der er nogen 
sammenhæng mellem hvor eleverne kommer fra og deres kompetencer. Ifølge disse 
beregninger kommer de elever med den højeste svarsucces, fra forstæderne. Dette er dog 
ikke et repræsentativt eksempel, da de testede fra denne del kun består af tre elever. Hvis 
der ses bort fra denne gruppe elever, klarede de fra amager sig bedst. Dette kan skyldes at 
38 % af de elever der kommer fra amager har gået på privatskole. Da man betaler for at gå 
på privatskole, er de nødt til at opretholde et højere fagligt niveau end folkeskoler og dette 
kan være grunden til at de klarede sig bedre. I de to øvrige grupper af elever, fra 
København og forstæderne, var procenten af elever der havde gået på privatskole på 
henholdsvis 14 og 0.  
 
12.2. Interview 
Uden at generalisere er det formentlig de fleste underviseres ønske, at deres elever har en 
bred almen viden og det er derfor heller ikke uforståeligt, at det er hvad de interviewede 
underviserer også ønskede.  
Vi havde forventet et ønske om mere geografiundervisning i både folkeskolen såvel som 
gymnasiet, fra de interviewede. Dette var ikke tilfældet hos Britta Frier. Det kan skyldes at 
hun er en ung lærer og har næsten kun arbejde under reformen fra 2005. Derudover 
underviser hun også i matematik og ser ikke geografi som det vigtigste fag. Hun mener, at 
elevernes manglende evner skyldes, at mange folkeskolelærere, kun tager denne 
uddannelse fordi der er garanti for job. Dette betyder at de ingen begejstring har for faget 
og dette påvirker eleverne negativt. Denne påstand kan vi ikke gå ind og bekræfte, da vi 
har valgt ikke at fokusere på folkeskolen. Britta Frier er ikke imod tanken om mere 
geografiundervisning i folkeskolen og gymnasiet, men ønsker ikke at der skal skæres på de 
øvrige fag, som matematik, dansk og historie. Dette mener vi også ville være en dårlig ide, 
da det netop er vores opfattelse, at geografi, til dels, er en almen viden der baseres på de 
kundskaber der formidles i disse fag. Ifølge Bjørn Karrebæk er det ikke strengt nødvendigt 
med mere geografi. Han mener dog at geografi er et vigtigt fag, der hører til den almene 
viden og at det derfor kun ville gavne. Efter lovbestemmelse fra oktober 2003 er 
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geografiundervisningen blevet opprioriteret og dette kan man, ifølge Bjørn Karrebæk, godt 
mærke. Tidligere har geografiundervisning i folkeskolen ikke været koncentreret og 
målrettet. Eftersom Britta Friers erfaring stammer fra reformen fra 2006, kan hun ikke 
udtale sig om denne forskel. Ifølge hende er det heller ikke geografi som fag der skal 
opprioriteres, men elevernes kompetencer. Disse kompetencer er, blandt andre, model - og 
dataforståelse. Hvis eleverne lærte dette i folkeskolen, ville geografi, blandt flere fag, være 
nemmere at forstå. Dette er Bjørn Karrebæk ikke enig i, da han mener, at for at kunne have 
modelforståelse er man nødt til at have forståelse for emnet, og dette er ikke noget han 
forventer af sine elever. I udformningen af pop-quizzen har vi ikke haft fokus på de 
kompetencer Britta Frier omtaler. Derfor er der kun få spørgsmål der tester disse. Det er 
derfor svært at udtale os om hvorvidt der er tilstrækkelig undervisning på metaplanet. Vi er 
dog enige med Britta Frier i, at en opprioritering af undervisning på metaplan i 
folkeskolen, ville styrke elevernes kompetencer.  
Folkeskolereformen fra 2006 dikterer at eleverne, i deres videre uddannelsesforløb, skal 
have mere med empiri, repræsentation, modellering og perspektivering at gøre. Derfor er 
Britta Friers forventninger til sine elever ikke ude af proportioner, for som tidligere nævnt 
bør eleverne på et tidspunkt i folkeskolen have stiftet bekendtskab med for eksempel 
modellering. Derudover er tidsforløbet man har geografi i, i løbet af folkeskolen også 
steget. Tidligere havde man geografi fra 7.-8. klasse, nu har man geografi fra 7.-9. klasse. 
Efter 9. klasse er der chance for at komme til skriftlig eksamen i faget. Tidligere sluttede 
geografi i 8. klasse og man havde derfor ikke mulighed for en afsluttende eksamen. 
Ifølge den nye gymnasiereform, er de førnævnte kompetencer noget som de skal kunne 
mestre, når de er færdige med deres gymnasie-uddannelse. Da de nye reformer først lige er 
trådt i kraft i år 2006, er det først til næste år, når de nye 1.g elever starter, at man kan 
mærke en eventuel ændring.        
Enigheden om at emnet klima er det sværeste emne begrundede de interviewede lærere 
med at eleverne der ikke har helt styr på fysik og matematik, har en tendens til at give op 
på forhånd. Dette problem kan muligvis løses af den nye folkeskolereform, da den ligger 
større vægt på tværfaglighed. Der findes allerede tværfaglighed fra 1.-6. klassetrin mellem 
fysik/kemi, biologi og geografi. Dette samarbejde, vil man forsøge at fortsætte med, da det 
kan styrke elevernes naturvidenskabelige forståelse. Ifølge Bjørn Karrebæk er geografi et 
syntesefag, det vil sige, at stort set alt kan sammenkobles med geografi, derfor er der 
næsten altid noget at hentyde til, hvis eleven har forståelsesproblemer. Ifølge Britta Frier er 
det også tværfagligheden, som eleverne har problemer med. Deres evner til at 
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sammenkoble informationer fra forskellige fag er ringe. Dette er som tidligere nævnt, også 
et af de områder som den nye folkeskolereform har foretaget ændringer på. Dette er derfor 
en af grundene til at Britta Frier er tilfreds med de nye reformer. Bjørn Karrebæk er 
derimod ikke tilfreds, ifølge ham vil den med tiden give både lærer og elever stress, det er 
simpelthen ikke muligt at nå alt det den forlanger. Tværfagligheden ser han derimod ikke 
som nogen hindring.  
 
13.0 Konklusion 
Som udgangspunkt ville en direkte optimering af overgangen i geografiundervisningen fra 
folkeskolen til gymnasiet ikke være nødvendig, da det ikke lader til at være der problemet 
ligger. 
Ifølge de interviewede geografilærere, er det ikke den manglende viden indenfor geografi 
faget der er problemet, men snarere elevernes manglende almene viden og evner til at til at 
tænke udover bøgerne. Vi giver derfor Britta Frier ret i, at man hellere skal gå ind og 
fokusere på elevernes evne til at undre sig og stille kritiske spørgsmål. Dette gælder ikke 
kun geografiundervisningen, men også den verden der omgiver dem. Grundet reformerne i 
folkeskolen og gymnasiet, mener vi derfor at er det ikke er nødvendigt at sætte større fokus 
på geografiundervisningen, hverken i folkeskolen eller gymnasiet. Eleverne skal derimod 
lære at forstå data og teori og være i stand til at kombinere dem. Derudover vil en tidligere 
undervisning i model- og dataforståelse være en god ide, da dette kan hjælpe eleverne til at 
forstå geografi bedre senere hen i deres uddannelsesforløb.  
 
14.0 Perspektivering 
Som det fremgår usikkerhedsafsnittet, er der mange ting, der kan ændres på og forbedres, 
hvis dette projekt skulle videre arbejdes og udfaldet skulle have mere præcise 
konklusioner. Der er nogle tydelige faktorer i udarbejdelsen af rapporten, som har haft 
negativ indflydelse på resultatet. Dette kan enten skyldes tidsmangel eller, at vi for 
overskueligheds skyld var nødt til at begrænse visse områder.  
 
For at mindske usikkerheden i pop-quiz delen, kunne eleverne besvare prøven i 
klasselokalet med nogen til at holde øje med dem. På den måde elimineres snyd med 
Internet og hjælp fra andre. Hvis man derudover lagde prøven i en af deres timer, kunne 
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man antage, at svarprocenten var højere end i denne rapport, da mødeprocenten 
forhåbentligt er højere end 8 %. 
Men den mest omfattende ændring, hvis dette skulle forbedres, ville være at teste flere 
elever, hvis muligt 1.g elever fra flere steder der repræsenterer hele landet. På den måde 
ville resultatet blive mere realistisk og brugbart. På baggrund af dette, kunne man 
undersøge, om der var nogle iøjefaldende sammenhænge mellem elevernes besvarelser 
Dette er så omfattende en proces, at det ikke er muligt at udføre som et semesterprojekt på 
Basisuddannelsen, men måske nærmere være mere egnet til et projekt på overbygningen. 
 
Interviewet med geografiunderviserne kunne også forbedres, hvis dette projekt skulle 
udarbejdes igen. Som start kunne man ligesom med eleverne, interviewe 
geografiunderviserer flere steder i landet og på baggrund af disse. Dette er også et 
omfattende stykke arbejde, men ville give et realistisk billede af overgangen, set fra deres 
side. 
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16.0 Ordlister 
16.1. Ordliste til kapitel 9.4 og 10.4 
Bartletts test: ”Er et test for om et antal forskellige normalfordelte 
observationssæt kan antages at have samme varians” 
(Larsen, Jørgen, Statistiknoter tekst nr. 304e/1995 (1.udgave), 
Roskilde Universitetscenter, Imfufa, år 1999, Danmark) 
Estmat: ”Er et estimat over en bestemt ukendt parameter er den talværdi 
man på baggrund af et givet sæt observationer udregner som 
skøn over den pågældende parameter.” 
(Larsen, Jørgen, Statistiknoter tekst nr. 304e/1995 (1.udgave), 
Roskilde Universitetscenter, Imfufa, år 1999, Danmark) 
 
Histogram: ”Et histogram er en art empirisk tæthedsfunktion. Et histogram 
tegnes på den måde at man inddeler observationsaksen i et antal 
delintervaller, og for hvert af disse intervaller tegnes et 
rektangel med intervallet som nederste side og med et areal som 
er lig med den relative hyppighed af observationer i det 
pågældende interval.” 
(Larsen, Jørgen, Statistiknoter tekst nr. 304e/1995 (1.udgave), 
Roskilde Universitetscenter, Imfufa, år 1999, Danmark) 
Likelihoodfunktionen: ”Likelihoodfunktionen svarende til et bestemt sæt observationer 
fås ved at man i modelfunktionen indsætter dette sæt 
observationer og betragter udtrykket som en funktion af de 
ukendte parametre.” 
(Larsen, Jørgen, Statistiknoter tekst nr. 304e/1995 (1.udgave), 
Roskilde Universitetscenter, Imfufa, år 1999, Danmark) 
Maksimaliseringsestimat: ”Den værdi der maksimaliserer likelihoodfunktionen 
(eller log-likelihoodfunktionen).” 
(Larsen, Jørgen, Statistiknoter tekst nr. 304e/1995 (1.udgave), 
Roskilde Universitetscenter, Imfufa, år 1999, Danmark) 
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16.2. Ordliste til resterende kapitler 
Geofaglige:  En betegnelse for noget der skal behandles via geografi. 
Hypotetiske-deduktive: Et udtryk der er brugt indenfor videnskabsteori. Ofte er det 
positivisterne der benytter sig af begrebet. Det er en metode der 
bliver brugt til at efterprøve hypoteser. 
Induktive metode: Er en metode, der bliver benyttet indenfor videnskabsteori. 
Denne metode bliver brugt som en slutningsform og den er 
benyttet af mange videnskabsteoretikere bl.a. Karl Popper. 
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17.0 Appendiks 
17.1. Elevernes spørgeskema 
Skriv x i den lille boks til venstre for svarmulighederne. 
Sæt kun ét x ved hvert spørgsmål 
 
1. USA er: 
 Et land 
 Et kontinent 
 En verdensdel 
 En stat 
 
2. Hovedstaden i USA er: 
 New York 
 Washington 
 Washington D.C. 
 Los Angeles 
 
3. Hvilke to lande ligger Mount Everest i: 
 USA og Canada 
 Kina og Nepal 
 Indien og Nepal 
 Indien og Pakistan 
 
4. Hvor mange mennesker er der i verden: 
 2,3 mia. 
 3,5 mia. 
 6,5 mia. 
 7,8 mia. 
 
5. Danmark er et: 
 I-land 
 U-land 
 
6. Hvad står henholdsvis I og U, når man snakker om I – og U – lande: 
 industri og underudviklede 
 interne og udviklings 
 industri og udviklings 
 indenrigs og udenrigs 
 
7. Hvilken verdensdel har flest U – lande: 
 Asien 
 Europa 
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 Afrika 
 Sydamerika 
 
8. Hvad er karakteristisk for U- lande: 
 lavt registreret værdi for bruttonationalproduktet 
 en varierende værdi for bruttonationalproduktet 
 højt registreret værdi for bruttonationalproduktet 
 ingen værdi for bruttonationalproduktet 
 
 
 
9. Aflæs hydrotermfiguren og sæt 1 kryds, ved det rigtige svar: 
 Der falder mest nedbør i juli 
 Der er varmest i marts 
 Der er koldest i februar 
 Der falder mest nedbør i oktober 
 
10. Temperaturen i en hydrotermfigur, som ovenfor, er: 
 Et gennemsnit af alle dag- og nattemperaturer over uge 
 Et gennemsnit af alle dagstemperaturerne over en måned 
 Den oftest forekommende temperatur i den pågældende måned 
 Et gennemsnit af alle dag- og nattemperaturer over en måned 
 
11. Hvad er en cyklon: 
 Et lavtryksområde 
 Et andet ord for tornado 
 En nedbørssky 
 Et andet ord for nordlys 
 
12. Hvad består lava af: 
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 Smeltet jernmasse 
 Smeltet stenmasse 
 Smeltet is 
 Kul 
 
Den Midtatlantiske Ryg, der er en aktiv zone mellem Den Nordamerikanske Plade og 
Den Eurasiske plade, går tværs gennem Island. Den aktive zone er skraveret på kortet. 
 
13. Hvordan bevæger den Nordamerikanske plade og den Eurasiske plade sig i forhold til 
hinanden? 
 Oceanbundspladerne går fra hinanden 
 Oceanbundspladerne går mod hinanden 
 Den ene plade trykkes ned under den anden 
 Oceanbundspladerne går på langs af hinanden 
 
14. Hvad er pladetektonik: 
 Teorien om at jorden udvider sig 
 Teorien om jordens plader der flyder på magma 
 Teorien om at jorden skrumper 
 Teorien om at jordens plader flyder på vand 
 
15. Hvilke katastrofale følger kan et jordskælv have: 
 Der kan opstå kraftig regn 
 Der kan opstå udbredt tørke 
 Der kan opstå stormvejr og orkaner 
 Der kan opstå flodbølger 
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16. Navngiv den sidste del af jorden: 
vælg mellem: 
 
 Indre kappe 
 Ydre skal 
 Sfære 
 Ydre Kerne 
 
 
 
 
17. Hvor ligger ækvator: 
 På den sydlige 25. breddegrad 
 På 0te breddegrad 
 På den nordlige 30. breddegrad 
 På 90. breddegrad 
 
18. Hvad har været med til de sidste 100.000 år at skabe Danmarks bakke og slette 
landskab som vi kender det i dag: 
 Istiden 
 Jordskælv 
 Vulkanudbrud 
 Oversvømmelser 
 
19. Hvad giver jordens skovarealer til atmosfæren: 
 Nitrogen 
 CO2 
 Tungmetaller 
 O2 
 
20. Hvorfra sker den største vandfordampning?: 
 Søer 
 Vegetation 
 Havet 
 Floder og vandløb 
 
21. Hvilken faktor reducerer verdens regnskove mest: 
 Naturlige ændringer i klimaet 
 Havets stigning 
 Menneskets fældning til landbrug og afbrænding 
 Naturlige skovbrande 
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22. Hvilken energiudvinding belaster miljøet mindst: 
 Afbrænding af kul 
 Vindenergi 
 Afbrænding af benzin 
 Ingen af delene belaster miljøet væsentligt 
 
23. Hvad er hovedstaden i Tyskland: 
 Hamburg 
 Berlin 
 Bern 
 München 
 
24. Hvilket land i Europa har flest indbyggere: 
 Rusland 
 Tyskland 
 Spanien 
 England 
 
25. Hvad kan man bl.a. aflæse på en globus: 
 Klimabælter 
 Længdegrader 
 Vindforhold 
 Befolkningstal 
 
26. Hvor ligger Egypten: 
 Nordlig vendekreds 
 Sydlig vendekreds 
 Nordlig polarkreds 
 Ækvator 
 
27. Når det er sommer i Danmark er det i Australien: 
 Efterår 
 Forår 
 Vinter 
 Sommer 
 
28. Hvor mange indbyggere er der i Danmark? 
 Ca. 4.500.000 
 Ca. 5.500.000 
 Ca. 6.000.000 
 Ca. 7.000.000 
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29. Hvilken by er Danmarks 3. største? 
 København 
 Aalborg 
 Århus 
 Odense 
 
30. Hvor højt er Danmarks højeste punkt? 
 Ca. 1000 m 
 Ca. 260 m 
 Ca. 170 m 
 Ca. 85 m 
 
31. Hvor mange procent af Danmark er dækket af skov: 
 Ca. 6 % 
 Ca. 11 % 
 Ca. 17 % 
 Ca. 24 % 
 
 
Vi vil også meget gerne vide lidt om dig. Du forbliver selvfølgelig anonym. 
 
Her skal du sætte x i boksen ved spørgsmål med svarmuligheder og skrive dit svar med 
tekst under spørgsmålene uden svarmuligheder: 
 
Hvilket køn er du?  
 Kvinde 
 Mand 
 
Hvor gammel er du? 
 
Hvilken by eller del af København bor du i? 
 
Har du altid boet i denne by? 
 Ja 
 Nej 
 
 
Hvilken folkeskole har du taget din afgangseksamen fra? 
 
Hvilken by ligger skolen i? 
 
Har du 10. klasses afgangseksamen? 
 Ja 
 Nej 
 
Har du holdt sabbatår? 
 Ja 
 Nej 
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Hvorfor har du valgt dette gymnasium? 
 
Synes du generelt at der har været en glidende overgang i undervisningen fra folkeskolen 
til gymnasiet?  
 Ja 
 Nej 
 
Hvis nej, kan du da nævne nogen ting som har været dårlige?
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17.2. Elevernes svar på pop-quizzen og spørgeskemaet 
  Køn Point Alder By Skole 
10. 
klasse Sabbatår Valg af gymnasium 
Var 
overgang 
god 
1 dreng  28 16 Østerbro Kildevældskolen i Kbh. nej nej studieretning ja 
2 dreng  22 16 Christianshavn Christianshavnsskole i Kbh. nej nej bedste og nyeste ja 
3 dreng  26 15 Sundby Gerbrandskolen i Sundby nej nej nyt, spændende og god linie ja 
4 pige 24 16 Kastrup Landsbyskolen Sundby nej nej nyt   ja 
5 pige 23 16 Dragør Skolen ved Vierdiget i Dragør nej nej medieprofil ja 
6 pige 17 17 Kastrup Kastrupgårdsskolen i Kastrup ja nej nye folk, samarbejde med DR nej 
7 dreng  24 16 Brønshøj Bellahøjskolen i Brønshøj nej nej nyt og studieretningen nej 
8 pige 22 16 Amager Filipskolen på Amager nej nej virkede godt ja 
9 dreng  24 16 Vanløse Sankt Annæ Gymnasium i Valby nej nej den rigtige profil, nyt og beliggenhed ja 
10 pige 22 16 Frederiksberg 
Frederiks Barfodskolen på 
Frederiksberg nej nej mediefag ja 
11 pige 23 16 Indre Kbh. Carolineskolen i Kbh. ø nej nej nyt og spændende ja 
12 dreng  22 18 Frederiksberg Skolen på Duevej på Frederiksberg ja nej spændende nej 
13 pige 19 16 Christianshavn Amager Lilleskole på Amager nej ja 
beliggenhed, vennekreds, 
studieretninger ja 
14 pige 17 17 Kbh. s Amager Fælledskole i Kbh. s ja nej medie, nyt ja 
15 dreng  19 16 Kogens Nytorv Filipskolen på Amager ja nej nyt ja 
16 pige 21 15 Kbh.   Frederiksborgskolen i Hillerød nej nej interessante tilbud ja 
17 dreng  23 16 Kastrup Korsvejensskole i Kastrup nej nej spændende ja 
18 dreng  26 17 Islands Brygge Amager Lilleskole på Amager nej ja   ja 
19 pige 23 16 Amager Peder Lykkeskolen på Amager nej nej beliggenhed, arkitekturen, teknologien ja 
20 dreng  16 16 Østerbro Sortedamsskolen i Kbh. ø nej nej nyt, spændende og god linie ja 
21 dreng  22 16 Kbh. k Christianshavnsskole i Kbh. nej nej højere faglighed ja 
22 dreng  25 16 Albertslund Taastrup Realskole i Taastrup nej nej nytænkning, væk fra vestegnen nej 
23 pige 24 16 Amager Pilegårdsskolen i Tårnby nej nej mediefag ja 
24 dreng  24 15 Sundby Peder Lykkeskolen på Amager nej nej nyt, medie, studieretningerne nej 
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Lande udenfor 
Europa   I- og Ulande   Vejret   
Jordens 
opbygning   Klima   Miljø   Europa   Kortlæring   Danmark 
Elev\spørgsmål 1 2 3 4   5 6 7 8   9 10 11   12 13 14 15 16   17 18 19 20   21 22   23 24   25 26 27   28 29 30 31 
1 x x x x   x x x x   x x    x  x x x   x x x x   x x   x    x x x   x x x x 
2 x x x x   x x x x   x x    x  x     x x x        x    x x x   x x x  
3 x x x x   x x x x   x x    x  x x x   x x x    x x   x x   x  x   x  x x 
4 x  x x    x x x   x     x  x  x   x x x x   x x   x x   x  x   x x x  
5 x x x    x x x x   x x    x   x x   x x x x   x x   x x   x  x   x    
6  x  x         x x    x  x x x   x x x    x x   x      x   x  x  
7 x x  x   x x x x   x     x  x x x   x x x    x x   x x   x  x   x x  x 
8  x  x   x x x x   x     x   x x   x x x x   x x   x x   x  x   x   x 
9 x x  x   x x x    x x    x  x x x    x x x   x x   x    x x x   x x  x 
10  x x x   x  x x   x x    x x x x     x x x   x    x x   x  x   x   x 
11 x x x x   x x  x   x     x x   x   x x x x   x x   x x   x  x   x x   
12 x x x x   x x x x   x x      x x    x x x x   x    x    x  x    x x  
13 x x  x   x x x x   x     x   x x   x x x     x   x    x  x   x   x 
14 x x     x x  x   x x    x       x x      x   x    x  x   x x  x 
15 x x  x   x  x x   x  x   x   x x   x x      x   x x     x   x x   
16  x x x   x x x x   x  x   x   x    x x x    x x   x     x x   x  x  
17 x x x x    x x x   x     x   x x   x x x x    x   x x   x x x    x x  
18 x x  x   x x x x   x  x   x  x  x   x x x x   x x   x x   x x x   x x x  
19    x   x x x x   x x x    x x x    x  x x   x x   x    x x x   x x x  
20 x x  x    x     x  x     x x    x          x x   x     x x x x 
21 x x  x   x x x x   x x x     x x    x x x x   x    x    x  x   x   x 
22 x x  x   x x x x   x x    x x x x     x x x   x x   x    x x x   x x  x 
23 x x x x   x  x x    x x   x  x x    x x x x   x x   x x   x  x   x x   
24 x x x x   x x  x   x x    x x x x x   x x  x   x    x x    x x   x   x 
I alt 19 22 12 22   20 20 19 21   23 14 7   20 5 16 19 14   21 22 20 15   18 18   24 13   20 9 23   22 15 11 12 
Procent 79 92 50 92   83 83 79 88   96 58 29   83 21 67 79 58   88 92 83 63   75 75   100 54   83 38 96   92 63 46 50 
Gennemsnit % 78,13   83,3   61,1   61,67   81,25   75   77,08   72,2   62,5 
Se forklaring af skema på næste side
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Forklaring til skema på forrige side: 
Dette skema viser elevernes svar indenfor de forskellige emner. I rækken ”I alt” kan man 
se, hvor mange af eleverne som har svaret rigtigt på spørgsmålet. I rækken ”Procent” er 
procenten for hvor mange der har svaret rigtigt på spørgsmålet regnet ud. I rækken 
”Gennemsnit %” er den gennemsnitlige procent af rigtige svar for hvert emne udregnet.
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17.3. Interviewet med lærerne 
 Hvilken uddannelse har du?  
 Hvorfra har du din uddannelse? 
 Hvor længe har du undervist i gymnasiet? 
 Hvilke andre fag underviser du i? 
 Hvordan føler du overgangen fra folkeskolen til gymnasiet er i disse fag? 
 Har du undervist geografi før reformen? 
 Har du ændret din undervisning efter den nye reform?  
o Hvis ja hvad? 
 Hvordan beslutter du dig for hvad der skal undervises i? 
o Findes undervisningsmaterialet allerede i forvejen? 
o Er det baseret på egne kompetencer, eller omhandler det emner og 
problemstillinger som er oppe i tiden? 
o Er der en strategi for hvad der undervises i? 
 Hvordan finder du ud af hvad kompetencerne er hos dine elever? 
 Mener du geografien bør opprioriteres i folkeskolen såvel som gymnasiet? 
 Hvilke kompetencer indenfor geografien forventer du at eleverne har fra starten? 
 Hvad gør du hvis disse kompetencer ikke bliver opfyldt? 
 Hvilke områder indenfor geografien føler du er det eleverne har sværest ved? 
o Hvad kan det skyldtes? 
 Hvad gør du ved disse områder, ændrer du fx din undervisning? 
 Mener du skellet mellem geografi i folkeskolen og gymnasiet er for stort? 
o Hvis ja, hvad mener du så at man kan gøre? 
 Kan du mærke forskel på hvilken måde eleverne er blevet undervist på fx 
feltarbejde?  
o Hvis ja, på hvilken måde, er eleverne muligvis mere engageret? 
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17.4. Interview med Britta Frier 
 Hvilken uddannelse har du?  
Miljøingeniør og supplerende matematik på Roskilde Universitetscenter.  
 Hvorfra har du din uddannelse? 
Danmarks Tekniske Universitet. 
 Hvor længe har du undervist i gymnasiet? 
  Har undervist 1 år på gymnasiet men underviste også lidt da hun tog sit pædagogikum. 
 
 Hvilke andre fag underviser du i? 
Matematik og geografi. 
 Hvordan føler du overgangen fra folkeskolen til gymnasiet er i disse fag? 
Let, i matematik mangler eleverne alle forudsætninger. Mange matematiklærere vælger 
den uddannelse, fordi der næsten er garanti for job. Det vil sige at de ofte ikke har 
nogen interesse for matematik og derved ikke formidler begejstring.   
 Har du undervist geografi før reformen? 
Meget lidt. 
 Har du ændret din undervisning efter den nye reform?  
Ja. 
o Hvis ja hvad? 
Begyndt på kompetence fokus, det vil sige lære eleverne at analysere og opstille 
hypoteser. Snakke om for eksempel modeller på metaplan. Eleverne skal lære at 
opstille hypoteser, hvilket vil medføre, om nogle år kommer der nogle gode 
elever ud. 
 Hvordan beslutter du dig for hvad der skal undervises i? 
Geografiundervisningen er bundet af reformen, men man kan selv vælge 
indgangsvinkel. 
o Findes undervisningsmaterialet allerede i forvejen? 
o Er det baseret på egne kompetencer, eller omhandler det emner og 
problemstillinger som er oppe i tiden? 
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o Er der en strategi for hvad der undervises i? 
Jeg kigger på om det er en naturvidenskabelig klasse eller samfundsfaglig. Ved 
en samfundsfaglig klasse er der mindre naturvidenskabeligt, end ved en 
naturvidenskabelig. 20 % af geografiundervisningen er valgfri og her vælges 
ofte kulturgeografi. 
 Hvordan finder du ud af hvad kompetencerne er hos dine elever? 
Jeg tester ikke kompetencerne hos mine elever. Men vil højst sandsynligt starte på at 
lave en kompetencescreening. 
 Mener du geografien bør opprioriteres i folkeskolen såvel som gymnasiet? 
Nej, geografien skal ikke opprioriteres i folkeskolen. Men der bør være mere 
matematik, dansk, historie og analyse af modeller og figurer, deres formåen skal 
opprioriteres. 
Det er lækkert at nogle geografi på B niveau. Hvad skulle der vælges fra hvis geografi 
skulle opprioriteres? Det er vigtigt at eleverne forstår det basale, et år med geografi er 
godt. Jeg undrer mig over hvad de laver på B niveau. Mere geografi ville være dejligt, 
men jeg ved ikke hvad der så skulle skæres på, og vil ikke have at der skal skæres på 
matematik, dansk, historie og så videre. 
På geografi C niveau mangler de fordybning, det er nok det man skal komme ind på, 
på B niveau. 
Geografi bør ligge i 3g for at kunne arbejde mere med det i dybden og gøre det 
bredere, fordi der har man fået alt det andet viden fra de øvrige og kan derved koble 
det sammen. 
 Hvilke kompetencer indenfor geografien forventer du at eleverne har fra starten? 
Jeg forventer at de kan beskrive figurer og tabeller, og lidt analysere dem. 
 Hvad gør du hvis disse kompetencer ikke bliver opfyldt? 
Tvinger eleverne igennem dem, rent slavearbejde. 
 Hvilke områder indenfor geografien føler du er det eleverne har sværest ved? 
Tværfagligheden og det med at kunne kæde tingene sammen, det vil sige kende teori og 
data og stille det op mod hinanden, eller kende til naturgeografi og kæde det sammen 
med de forskellige kulturer. 
 
Ifølge eleverne har de sværest ved emnet klima, det skyldtes at der er meget fysik i. 
o Hvad kan det skyldtes? 
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Manglende kompetencer fra folkeskolen. 
 Hvad gør du ved disse områder, ændrer du fx din undervisning? 
Jeg ændrer ingenting, de skal bare forstå graferne. 
 Mener du skellet mellem geografi i folkeskolen og gymnasiet er for stort? 
Jeg føler ikke rigtig at de har geografi i folkeskolen og derved er der intet skel. Men 
starter fra bunden. 
o Hvis ja, hvad mener du så at man kan gøre? 
 Kan du mærke forskel på hvilken måde eleverne er blevet undervist på fx 
feltarbejde?  
Man kan godt mærke hvis de har arbejdet meget med computere, men en forskel på 
deres engagement med mere, kan ikke mærkes. 
o Hvis ja, på hvilken måde, er eleverne muligvis mere engageret? 
 Bonus kommentarer: 
Jeg vælger emner der berør tiden og sker lige nu, vi skal i gang med Al Gore og hele 
miljødebatten. 
Det naturvidenskabelige grundforløb fungerer ikke, i stedet for et halvt år skulle det være 
et helt år. 
Man skal lære eleverne at de skal interessere sig og selv søge viden og selv tage ansvar for 
deres egen læring. 
Ifølge reformen skal de lære at analysere og vurdere figurer. Derudover skal der være 
fokus på fælleskompetencer. 
Eleverne skal lære at tænke over tingene, sætte kritiske spørgsmål, undrer sig, de læser for 
slavisk uden stop, det er det de mangler at lære i folkeskolen. 
Eleverne forstår ikke data og kan ikke overføre data til teori eller modeller. 
Hvis der kommer en ensretning i geografi så synes hun det er spændende da der så er et 
udgangspunkt hun kan gå ud fra. 
Geografi er ikke obligatorisk for alle klasser og det kan være et problem 
Den ene dag skal de lave analyse af grafer den anden dag noget andet … på en måde 
temadage 
For mig er det vigtigt at eleverne kun ved de basale ting såsom hvor Himalaya bjergene 
ligger, jeg vil gerne have at der er en vis interesse.  
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Kompetenceforudsætninger synes jeg der mangler med hensyn til aflæsning af kort og 
grafer hvilket kan være en af grundene til at elever har svært ved geografi. 
Data  virkelighed. 
Dataforståelse. 
Kan de afkode data og figurer kommer de med gode forudsætninger. 
Jeg synes det er sjovt at eleverne sidder med forskellige forudsætninger da det kan styrke 
eleverne. 
Almen interesse. 
Mangel på basale grundforudsætninger. 
 
De skal analyserer og opstille hypoteser… de mangler at kunne analysere grafer. Og 
kunne spørge, hvorfor er det det er sådan? 
Mangel på figurforklarings undervisning i folkeskolen. 
Folkeskolen mangler nogen mål… blandt andet, hvor godt forstår de det de læser? 
Mangel på nysgerrighed?  
Kompetencerne står stærkt i geografi da det er så tværfagligt. 
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17.5. Interview med Bjørn Karrebæk 
 
Hvilken uddannelse har du? 
Geograf  
 
Hvorfra har du din uddannelse? 
Kbh. Universitet, geomat, masse matematik og IT. Dette var før der var noget der hed 
datalogi 
 
Hvor længe har du undervist i gymnasiet? 
Siden 73, blev uddannet i 76 
 
Hvilke andre fag underviser du i? 
nej, men er datavejleder 
 
Hvordan føler du overgangen fra folkeskolen til gymnasiet er i disse fag? 
Svært at sige. Mange havde slet ikke geografi før indtil for et par år siden (her hentydes til 
lovbestemmelsen fra 2003, se kapitel 9.1). Nu er geografi styrket, så nu har nogle noget 
lettere ved geografi. Problemet er: Hvad er geografi? Nu har man omdøbt det til 
naturgeografi, ville hellere have kulturgeografi. Mener man har valgt at omdøbe det for at 
distancere fra den forventning om at det handler om at finde vej osv. De vil aldrig være 
parate. De når heller ikke det som jeg skal lære dem. Ministeriet sætter uladsiggørlige 
mål. Problemet er at vi kræver at man går i dybden, mange elever bliver chokeret fordi vi 
forventer at abstraktionsniveauet er højere. 
Har aldrig forventet modelforståelse.  De har ingen forstand på modeller, men det er jo 
også relativt abstrakt. Først skal man have forståelse for emnet, så skal man ha forståelse 
for en model og så skal man tage modellen som man har forstået og bruge på en eller 
anden måde. Det kræver at man er trænet og at man accepterer enhver given model. 
Kommer an på hvordan man vil bruge modelbegrebet. De kan en masse, de kan rent 
faktisk læse kort og de kan arbejde med fjerne egne og kaffeproduktion. Det tager 3 
sætninger så kan de forstå en model som f.eks. hydrotermfigur. Men de forstår det så godt 
at de kan se at der i en hydrotermfigur mangler en graf for luftfugtighed fordi de ved de 
ikke kan udtrykke sig ordentligt uden denne. 
Model begrebet er meget bredt. 
 
Har du undervist geografi før reformen? 
Ja, undervist under fire gymnasie-reformer 
 
Har du ændret din undervisning efter den nye reform? 
Ja, jeg har været nødt til at lave forsøg. Arbejder hårdt på at få laboratoriearbejde ind i 
undervisningen.   Før var det 49 % naturgeografi og 51 % kulturgeografi. Nu er det 
omvendt. Ej det passer ikke. Tidligere fagkonsulent Gorm Nissen sagde at der stort set ikke 
er nogen forskel afhængig hvordan man læste og underviste. Man er selvfølgelig blevet 
været nødt til at udvide geografi, men pga. min uddannelse har det ikke været noget 
problem.  
 
Hvordan beslutter du dig for hvad der skal undervises i? 
Har selv sat en vejrstation op, så kan man sige det er et forsøg. Fundet sten-samlingen 
frem igen. De forsøg de tager fat i afspejler emnerne der skal gennemgås af den nye 
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reform. Der står nederst i reformen at eleverne skal være med til at bestemme, men jeg ved 
ikke hvornår de skulle være det hvis vi skal nå bare lidt af det som vi skal ifølge kravene i 
reformen. Hvis man underviser i geologi er det da nemmere hvis de ser en sten. Vi har 
lavet kanoture, hvor de måler vandhastighed og sedimentation osv. Tingene skal hænge 
sammen. 
 
Findes undervisningsmaterialet allerede i forvejen? 
I høj grad skaffet nye materialer, men bruger også de gamle. Man har vidst i et stykke tid 
at der kom en reform, så man har udskiftet med henblik på reformen. Materialet er blevet 
mere naturvidenskabeligt. Det er altid en diskussion om det skal være let at læse eller skal 
det være fornuftigt så ikke for meget skal forklares. Man vil ikke op i en pixibog til 
eksamen. Materialemæssigt er det ikke en helt glidende overgang. Men de skal også mærke 
at de kommer op på et nyt niveau. 
 
Hvordan finder du ud af hvad kompetencerne er hos dine elever? 
Det gør jeg ikke så meget ud af. Så finder man ud af at det er meget svingende. Vi lader 
som om de kan en masse, og så finder man ud af at de godt kan det alligevel. Geografi er 
et syntesefag, de skal hente al den viden de har fra alle steder fra f.eks. tegnefilm, og 
omforme og sammenkoble det til geografien. De kan ikke, men det er lærerens arbejde at 
lære dem at gøre det. 
 
Mener du geografien bør opprioriteres i folkeskolen såvel som gymnasiet? 
Det hører til almen dannelse at vide noget om millionbyer i Kina, om lande og hvor de 
ligger og hvordan verden er skruet sammen, også politisk. Det er grusomt at de kommer 
uden det, lige som at bruge lommeregner, så man ikke kan den lille tabel. Men jeg kan ikke 
definere hvad det er de skal kunne. Synes helt klart geografi er de vigtigste. Det er et sted 
hvor de får en omverdensforståelse som er helstøbt, natur, kultur, økonomi og sociologi. 
Man skal ikke have meget mere naturgeografi, men mere bred almen viden. 
 
Hvilke kompetencer indenfor geografien forventer du at eleverne har fra starten? 
Jeg lader som om de ved hvor verdens lande ligger, hvilke lande der er ulande, og i en 
eller anden grad har de hørt at jorden ikke er flad. Forbarmer sig, så vi sådan nogle små 
lege, nogle små spil, det lader til at det virker. Så kan man lave en fjollet opgave, det kan 
de forbløffende godt lide. F.eks. skal de male nedbør i januar og bruttonationalprodukt, så 
år de forholdt sig til alle lande osv. Bruger tit 5 min på indledende snak om emner der 
bliver taget fat i. Jeg laver nogle hylder, og når de så hører radio og ser tv så kan de sætte 
informationerne på de hylder. Før hylderne er det bare støj. Tager gerne aktuelle emner 
som jordskælv og tsunamier op i timerne. Det bliver overfladisk, men det bliver diskuteret. 
 
Hvad gør du hvis disse kompetencer ikke bliver opfyldt? 
Det der er det store problem, et eller andet sted, er at man arbejder meget i projekter, de 
bliver kompetente men de får ikke lært alle salmeversene. De skal lære at bruge computer 
og alt muligt andet. 
 
Hvilke områder indenfor geografien føler du er det eleverne har sværest ved? 
Klima. Det er en ufuldstændig beskrevet model, og når den bliver beskrevet grundigt bliver 
det uforståeligt. Man kan ikke svare på tingene, men vi kan sende en vejrballon op. Og så 
er det bare sådan for sådan er naturlovene. Når et lavtryk kommer forbi så sker der sådan, 
slut. 
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Mener du skellet mellem geografi i folkeskolen og gymnasiet er for stort? 
Nogen steder ja, nogen steder nej. Nogen skoler har en fornuftig lærer, andre har alle 
mulige andre fag i geografi. De har forskellige forudsætninger.  
Kan du mærke forskel på hvilken måde eleverne er blevet undervist på fx feltarbejde? 
Har ikke været ude for at jeg kunne mærke forskel på feltarbejde eller klasseundervisning i 
folkeskolen. I dag kan man stort set sætte dem til at bruge hvilket som helst program 
(computere). Sådan nogle ting kan de sagtens finde ud af. Det man skal fortælle skal der 
være en smule fornuft i, fordi det får fat i eleverne. Bruger humor til at fange eleverne. 
F.eks. vejret som scoretrick.  
 
 
Jeg synes reformen er fjollet. Det er med stor glæde, i begyndelsen var jeg positiv. Nu er vi 
mange der synes den er fjollet. Det kan ikke lade sig gøre, der er alt for mange projekter. 
Man opfinder kompetencebegreber der ikke kan bruges i naturfag. Humanistisk gruppe 
lærer, som kalder sig pædagoger, opfinder disse begreber. Elever og lærere bliver stresset, 
undervisningen bliver kørt i stykker. Tværfaglighed er helt fint. 
For 2 reformer (en gang i 70’erne) siden der havde vi et gymnasium hvor man kunne 
vælge gren. Den liberale model, tilvalgsgymnasium, der kunne man bare vælge på alle 
hylder. Det betød at der slet ikke kunne laves noget tværfagligt. Nu har man lavet et 
gymnasium med sådan noget grenagtigt noget igen, og det er så fint at man kan komme 
tilbage til noget tværfagligt arbejde, men der er for meget kompetence-minded 
undervisning f.eks. almen studieforberedelse og naturvidenskabeligt grundforløb og alt det 
der.  
I faget geografi har der altid været projekter og tværfaglighed så derfor er der ikke så 
store forandringer, men det er svært at få samfundsfag og de andre humanistiske fag til at 
arbejde med. 
Et eksempel på tværfagligt emne, hvordan man laver kort, hvordan man laver 
stedsbestemmelse, opdigter en historie om en park, der gør at man bliver nødt til at gå ind 
og lave historiske kort, for at få samfundsfag ind. Hvilke metoder kan man så bruge for at 
beskrive parken. Hvor i parken bliver der drukket mest, indsamling af dåser, hvilke 
områder er mest belastede. De to fag kan så bekræfte hinanden.  
Som gammel lærer får man nye ting med på vejen. Man lærer da en masse. 
 
Hvid man bor ved siden af Skjern å ville det være rimeligt at fokusere på den i 
undervisningen. Selvfølgelig skal der være fælles mål, men de skal ikke være alt for bundet. 
 
Et problem er at der ikke er ordentlige kompetencer hos lærerne i folkeskolerne. Der har 
ikke geografi som linjefag og så kan det ikke forventes at de kan undervise ordentligt. 
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18.0 Bilag 
18.1. Bilag 1 
http://us.uvm.dk/grundskole/folkeskolen/enskoleibevaegelse/naturfag/vejl.stofogtvarf
agligeemner.htm 
Senest redigeret den 12.05.04 
 
Eksempler på tværfaglige emner begrundet i listen over de mest anvendte emner  
   
Det engelske kolonistyre  
Gennem arbejdet med det engelske kolonistyre kan eleverne komme til at kende 
verdensdele, lande uden for Europa og I-lande/Ulande sat ind i en større sammenhæng (tre 
geografiske emner). De kan møde menneskets udnyttelse af naturen forskellige steder i 
verden og planters og dyrs tilpasning (to biologiske emner). Og gennem viden om 
elektromagnetisme og fremstilling af elektrisk energi (to emner fra fysik/kemi), kan de få 
indsigt i de opfindelser, der gjorde England i stand til at skaffe sig kolonier, og de 
konsekvenser som opfindelserne havde for kolonierne – fx Indien.  
 
Island  
Gennem arbejdet med Island, dets befolkning og placering (kortlære) (to emner fra 
geografi) kan eleverne bl.a. komme til at arbejde med et land, hvor fremstilling af elektrisk 
energi og overførsel af elektrisk energi (fra fysik/kemi) har stor betydning for muligheden 
for ar bearbejde metaller (fra fysik/kemi), der kan komme fra andre verdensdele (fra 
geografi). De specielle klimatiske forhold og øens afgrænsning giver mulighed for arbejde 
med udvalgte planter, dyr og mikroorganismer og planters og dyrs tilpasning (fra biologi).  
Det er ikke altid, man som det er tilfældet i ovenstående eksempler, kan få alle tre fag med. 
Nedenstående er eksempler på tværfaglige emner, hvori der indgår typiske 
undervisningsemner fra to af de tre fag:  
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Vandets kredsløb på lokalt og globalt plan  
I arbejdet med vandets kredsløb, der indgår under vejr og klima (fra geografi) og 
grundvandsdannelse, kan man komme ind på drikkevand og nitrat, der indgår under vand 
(fra fysik/kemi)  
Bosættelse og fødevarer  
I arbejdet med emnet befolkning (fra geografi) og baggrunden for og konsekvenser af 
bosætninger og menneskets jagt på fødevarer, er det nødvendigt at forstå de biologiske 
processer i fødevareproduktionen (fra biologi).  
    
Atomenergi - en del af verdens energiforsyning  
I arbejdet med atomenergi kan eleverne gennem indsigt i radioaktivitet (fra fysik/kemi) få 
en forståelse af de aktuelle miljøproblemer (fra biologi), der opstår, når der skal 
transporteres og opbevares brændselsceller.  
 
Hvorfor har vi I- og Ulande?  
Gennem arbejdet med elektrisk energi (fra fysik/kemi) perspektiveres de 
produktionsprocesser og – muligheder, der er med og uden elektrisk energi, så eleverne 
kan få en forståelse for, hvorfor vi har I-lande/Ulande (fra geografi) og hvad der skal 
gøres/ikke gøres for at ændre situationen.  
 
Bæredygtig udnyttelse af naturen  
I diskussionen om menneskets brug og opfattelse af naturen (fra biologi) kan eleverne 
gennem arbejde med ioner og salte (fra fysik/kemi) få en forståelse af de konsekvenser 
forskellige samfund har haft for naturens bæredygtighed.  
 
Naturens naturlige baggrund  
Gennem arbejde med forskellige lande i Europa (fra geografi), deres topografi, klima, 
temperatur og nedbør kan eleverne få en forståelse af den naturlige baggrund for udvalgte 
danske og udenlandske biotoper (fra biologi).  
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Tværfaglige emner begrundet i naturfagenes slutmål fra 
”Fælles Mål” 
Ovennævnte forslag til tværfaglige forløb baseret på de mest anvendte emner i 
naturfagsundervisningen, dækker ikke nødvendigvis trin- og slutmålene som beskrevet i 
”Fælles Mål”. Forslagene kan bruges som et udgangspunkt for et samarbejde mellem 
fagene om de emner, der allerede benyttes. Men det skal naturligvis sikres at 
undervisningen samlet set lever op til trin- og slutmålene. I det følgende afsnit er beskrevet 
tre forslag til tværfaglige emner begrundet i naturfagenes slutmål.  
 
Golfstrømmens betydning og fremtid 
Ved arbejde med Golfstrømmen kan eleverne få indsigt i et af de globale mønstre, der har 
stor betydning for klimaet langt mod nord og dermed menneskers bosætning. 
Golfstrømmen har samtidig gennem bl.a. næringssalte betydning for de fisk og pattedyr, 
der lever i vandet og dermed menneskets muligheder for at skaffe sig fødevarer. Men 
golfstrømmen er en sårbar mekanisme, der både er afhængig af jordens rotation og de 
klimatiske forhold. For at forstå den mekanisme og eventuelle ændringer af den, må 
eleverne have et kendskab til saltudskilning ved indfrysning, saltvandspumpen og dens 
baggrund.  
Gennem et tværfagligt arbejde mellem biologi, geografi og fysik/kemi kan eleverne få et 
grundlæggende kendskab til Golfstrømmens betydning og forståelse af baggrunde for og 
konsekvenser af ændringer i Golfstrømmen.  
Nedenstående slutmål, fra ”Fælles Mål” for de tre naturfag, kan blive inddraget ved 
arbejde med ”Golfstrømmens betydning og fremtid”  
Undervisningen leder frem mod, at eleverne kan tilegne sig kundskaber og færdigheder, 
der sætter dem i stand til:  
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Fysik 
Fysikken og kemiens verden  
 benytte fysiske og kemiske begreber og enkle modeller til at beskrive og forklare 
fænomener og hændelser  
 kende til udvalgte stoffers kredsløb i naturen  
Anvendelse af fysik og kemi i hverdag og samfund  
 beskrive og forklare eksempler på energiomsætninger  
Arbejdsmåder og tankegange  
 identificere og formulere relevante spørgsmål, samt opstille enkle hypoteser  
 planlægge, gennemføre og vurdere undersøgelser og eksperimenter  
 vælge udstyr, redskaber og hjælpemidler, der passer til opgaven  
 
Biologi  
De levende organismer og deres omgivende natur  
 kende og beskrive udvalgte organismer, deres livsytringer og tilpasninger til 
forskellige livsbetingelser  
 kende til opbygning og omsætning af organisk stof, stofkredsløb og energistrømme  
Miljø og sundhed  
 forholde sig til aktuelle miljøproblemer og deres betydning for menneskets sundhed 
og den omgivende natur.  
Arbejdsmåder og tankegange  
 søge biologisk viden og forståelse gennem egne undersøgelser og eksperimenter i 
naturen og laboratoriet  
 undersøge udvalgte danske og udenlandske biotoper med deres biologiske 
mangfoldighed  
 kende til, hvordan biologisk viden bliver til gennem naturvidenskabelige 
arbejdsmetoder  
 genkende biologiske argumenter og modeller i samfundsdebatten samt overveje 
deres muligheder og begrænsninger  
 forholde sig til værdier og interessemodsætninger knyttet til problemstillinger med 
biologisk indhold.  
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Geografi  
Globale mønstre 
 give eksempler på globale naturgeografiske mønstre, kredsløb og sammenhænge  
Naturgrundlaget og dets udnyttelse  
 beskrive vigtige forhold bag vejr, klima og klimaforandringer på jorden  
 beskrive, hvordan isen, vandet og vinden kan forme landskaber  
 beskrive og forklare sammenhængen mellem landskab, klima, jordbund og vand 
som grundlag for levevilkår i verdens forskellige egne.  
Kultur og levevilkår  
 beskrive og forholde sig til menneskers levevilkår i eget og andre samfund  
 vurdere de miljømæssige konsekvenser af samfundenes udnyttelse af 
naturgrundlaget.  
Arbejdsmåder og tankegange  
 gennemføre en analyse af globale mønstre, problemstillinger og regioner og 
samspillet mellem disse ved hjælp af geografiske kilder og hjælpemidler  
 anvende globus, kort, fly - og satellitfotos samt elektroniske data som 
arbejdsredskaber til at skabe overblik og sammenhæng  
 anvende informationsteknologi i forbindelse med informationssøgning, 
undersøgelser, registrering, bearbejdning og fremlæggelse  
 
Mellemøstens rolle i fortid og nutid 
 
Ved arbejde med Mellemøsten kan eleverne få en forståelse for de første fastboende 
kulturer og deres baggrund i ”Den frugtbare halvmåne”. Her er der mulighed for at forstå 
planters udvikling fra naturplante til kulturplante, menneskers tilpasning til en omskiftelig 
natur og tæmning af de sparsomme vandressourcer. Området har ændret sig gennem mio. 
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af år, hvilket bl.a. har ført til dannelse af nogle af verdens største olielagre, som nu er 
meget efterspurgte på verdensmarkedet, samtidig med at de interne konflikter er et resultat 
af øget behov for vand til vanding og husholdning. Gennem et tværfagligt arbejde mellem 
biologi, geografi og fysik/kemi kan eleverne få et grundlæggende kendskab til 
Mellemøstens rolle i fortid og nutid, brændstoffers opbygning og udnyttelse, vands 
betydning og de konsekvenser det har haft for konflikter i området.  
Nedenstående slutmål fra ”Fælles Mål” kan blive inddraget ved arbejde med 
”Mellemøstens rolle i fortid og nutid”  
Undervisningen leder frem mod, at eleverne kan tilegne sig kundskaber og færdigheder, 
der sætter dem i stand til  
   
Fysik  
Fysikken og kemiens verden  
 benytte fysiske og kemiske begreber og enkle modeller til at beskrive og forklare 
fænomener og hændelser  
 kende til udvalgte stoffers kredsløb i naturen  
Udvikling i naturvidenskabelig erkendelse  
 kende til udviklingen i den atomare beskrivelse af grundstoffer og kemiske 
forbindelser  
 kende til forskellige tiders forestillinger om universets opbygning og udvikling  
Anvendelse af fysik og kemi i hverdag og samfund  
 gøre rede for, diskutere og tage stilling til samfundets ressource- og energiforsyning  
 beskrive og forklare eksempler på energiomsætninger  
 beskrive og forklare eksempler på fremstilling af produkter samt vurdere 
produktionsprocessers belastning af miljøet  
 beskrive hverdagslivets teknik og dens betydning for den enkelte og samfundet  
Arbejdsmåder og tankegange  
 identificere og formulere relevante spørgsmål, samt opstille enkle hypoteser  
   
Biologi  
De levende organismer og deres omgivende natur  
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 kende og beskrive udvalgte organismer, deres livsytringer og tilpasninger til 
forskellige livsbetingelser  
 kende til opbygning og omsætning af organisk stof, stofkredsløb og energistrømme  
 redegøre for grundlæggende forhold i arvelighed og evolution.  
Miljø og sundhed  
 beskrive menneskers anvendelse af naturgrundlaget samt inddrage perspektiver for 
bæredygtig udvikling  
 forholde sig til aktuelle miljøproblemer og deres betydning for menneskets sundhed 
og den omgivende natur.  
Biologiens anvendelse  
 undersøge og forklare almene biologiske processer i fødevareproduktionen  
Arbejdsmåder og tankegange  
 søge biologisk viden og forståelse gennem egne undersøgelser og eksperimenter i 
naturen og laboratoriet  
 genkende biologiske argumenter og modeller i samfundsdebatten samt overveje 
deres muligheder og begrænsninger  
 forholde sig til værdier og interessemodsætninger knyttet til problemstillinger med 
biologisk indhold.  
 
Geografi  
Globale mønstre  
 give eksempler på globale mønstre i forbindelse med økonomi, produktion, 
ressourceforbrug, miljø og forurening.  
Naturgrundlaget og dets udnyttelse  
 beskrive det geologiske kredsløb     
 beskrive og forklare sammenhængen mellem landskab, klima, jordbund og vand 
som grundlag for levevilkår i verdens forskellige egne.  
Kultur og levevilkår  
 beskrive og forholde sig til menneskers levevilkår i eget og andre samfund  
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 give eksempler på årsager til internationale konflikter begrundet i geografiske 
forhold  
 vurdere de miljømæssige konsekvenser af samfundenes udnyttelse af 
naturgrundlaget.  
Arbejdsmåder og tankegange  
 gennemføre en analyse af globale mønstre, problemstillinger og regioner og 
samspillet mellem disse ved hjælp af geografiske kilder og hjælpemidler  
 anvende globus, kort, fly - og satellitfotos samt elektroniske data som 
arbejdsredskaber til at skabe overblik og sammenhæng  
 kende verdensdele, lande, byer m.m. på kort og globus, herunder navne på 
væsentlige danske lokaliteter og deres placering  
Kullets vej fra kultid til kulproduktion 
Ved arbejde med kullets vej fra kultid til kulproduktion får eleverne mulighed for at forstå 
baggrunden for kullets dannelse i fortiden, hvordan kulstof bliver bevaret til kullet bliver 
brændt af og de eventuelle konsekvenser det kan have. Kullets forekomst har haft stor 
betydning for hvor mennesker har bosat sig og de virksomheder, der er opstået som følge 
af kuldproduktionen. I forbindelse med eftersøgning og udnyttelse af de ikke gendannelige 
kul er der forsket i kuls sammensætning og anvendelsesmuligheder. Gennem et tværfagligt 
arbejde mellem biologi, geografi og fysik/kemi kan eleverne få et grundlæggende 
kendskab til kullets vej fra kultid til kulproduktion, dets sammensætning og 
anvendelsesmuligheder.  
Nedenstående slutmål fra ”Fælles Mål” kan blive inddraget ved arbejde med ”Kullets vej 
fra kultid til kulproduktion”  
Undervisningen leder frem mod, at eleverne kan tilegne sig kundskaber og færdigheder, 
der sætter dem i stand til  
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Fysik  
Fysikken og kemiens verden  
 benytte fysiske og kemiske begreber og enkle modeller til at beskrive og forklare 
fænomener og hændelser  
 kende til udvalgte stoffers kredsløb i naturen  
Udvikling i naturvidenskabelig erkendelse  
 kende til udviklingen i den atomare beskrivelse af grundstoffer og kemiske 
forbindelser  
 kende til væsentlige træk ved den teknologiske udvikling  
Anvendelse af fysik og kemi i hverdag og samfund  
 gøre rede for, diskutere og tage stilling til samfundets ressource- og energiforsyning  
 beskrive og forklare eksempler på energiomsætninger  
 beskrive og forklare eksempler på fremstilling af produkter samt vurdere 
produktionsprocessers belastning af miljøet  
Arbejdsmåder og tankegange  
 identificere og formulere relevante spørgsmål, samt opstille enkle hypoteser  
 planlægge, gennemføre og vurdere undersøgelser og eksperimenter  
 vælge udstyr, redskaber og hjælpemidler, der passer til opgaven  
 
Biologi  
De levende organismer og deres omgivende natur  
 kende til opbygning og omsætning af organisk stof, stofkredsløb og energistrømme  
Miljø og sundhed  
 beskrive menneskers anvendelse af naturgrundlaget samt inddrage perspektiver for 
bæredygtig udvikling  
 forholde sig til aktuelle miljøproblemer og deres betydning for menneskets sundhed 
og den omgivende natur.  
Biologiens anvendelse  
 forholde sig til moderne bioteknologiers anvendelse og betydning for den enkelte, 
samfundet og naturen.  
Arbejdsmåder og tankegange  
 kende til, hvordan biologisk viden bliver til gennem naturvidenskabelige 
arbejdsmetoder  
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 genkende biologiske argumenter og modeller i samfundsdebatten samt overveje 
deres muligheder og begrænsninger  
 forholde sig til værdier og interessemodsætninger knyttet til problemstillinger med 
biologisk indhold.  
 
Geografi  
Globale mønstre  
 give eksempler på globale naturgeografiske mønstre, kredsløb og sammenhænge  
 give eksempler på globale mønstre i forbindelse med økonomi, produktion, 
ressourceforbrug, miljø og forurening.  
Naturgrundlaget og dets udnyttelse  
 beskrive det geologiske kredsløb       
Kultur og levevilkår  
 beskrive og forklare vigtige forhold, der påvirker befolknings- og byudvikling med 
udgangspunkt i danske forhold  
 give eksempler på årsager til internationale konflikter begrundet i geografiske 
forhold  
 vurdere de miljømæssige konsekvenser af samfundenes udnyttelse af 
naturgrundlaget.  
Arbejdsmåder og tankegange  
 gennemføre en analyse af globale mønstre, problemstillinger og regioner og 
samspillet mellem disse ved hjælp af geografiske kilder og hjælpemidler  
 anvende globus, kort, fly - og satellitfotos samt elektroniske data som 
arbejdsredskaber til at skabe overblik og sammenhæng  
 anvende informationsteknologi i forbindelse med informationssøgning, 
undersøgelser, registrering, bearbejdning og fremlæggelse  
I de tre ovenstående eksempler kommer man ind på de fleste af de tre fags slutmål. Det 
viser muligheden for at opfylde målene for de enkelte fag gennem tværfaglige forløb. Der 
er naturligvis fortsat mål, der bedst opnås gennem undervisning i de enkelte fag alene. 
 
Forslag til andre overskrifter: 
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 Et afvandingsområdes naturindhold  
 Olie og energiforbrug  
 Det første liv  
 Drivhuseffekten  
 Rent vand – inden selvfølge  
 Tomatgartneriet – en lokal produktionsvirksomhed  
- Sådanne overskrifter skal naturligvis uddybes med faglige begreber, arbejdsmåder m.v.  
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18.2. Bilag 262 
Fraktiler i F-fordelingen 
 
90% fraktiler i F-fordelingen 
f1 er antal frihedsgrader for tælleren, f2 er antal frihedsgrader for nævneren. 
 
      f1       
f2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 
1 39.86 49.50 53.59 55.83 57.24 58.20 58.91 59.44 59.86 60.19 61.22 
2 8.53 9.00 9.16 9.24 9.29 9.33 9.35 9.37 9.38 9.39 9.42 
3 5.54 5.46 5.39 5.34 5.31 5.28 5.27 5.25 5.24 5.23 5.20 
4 4.54 4.32 4.19 4.11 4.05 4.01 3.98 3.95 3.94 3.92 3.87 
5 4.06 3.78 3.62 3.52 3.45 3.40 3.37 3.34 3.32 3.30 3.24 
6 3.78 3.46 3.29 3.18 3.11 3.05 3.01 2.98 2.96 2.94 2.87 
7 3.59 3.26 3.07 2.96 2.88 2.83 2.78 2.75 2.72 2.70 2.63 
8 3.46 3.11 2.92 2.81 2.73 2.67 2.62 2.59 2.56 2.54 2.46 
9 3.36 3.01 2.81 2.69 2.61 2.55 2.51 2.47 2.44 2.42 2.34 
10 3.29 2.92 2.73 2.61 2.52 2.46 2.41 2.38 2.35 2.32 2.24 
11 3.23 2.86 2.66 2.54 2.45 2.39 2.34 2.30 2.27 2.25 2.17 
12 3.18 2.81 2.61 2.48 2.39 2.33 2.28 2.24 2.21 2.19 2.10 
13 3.14 2.76 2.56 2.43 2.35 2.28 2.23 2.20 2.16 2.14 2.05 
14 3.10 2.73 2.52 2.39 2.31 2.24 2.19 2.15 2.12 2.10 2.01 
15 3.07 2.70 2.49 2.36 2.27 2.21 2.16 2.12 2.09 2.06 1.97 
16 3.05 2.67 2.46 2.33 2.24 2.18 2.13 2.09 2.06 2.03 1.94 
17 3.03 2.64 2.44 2.31 2.22 2.15 2.10 2.06 2.03 2.00 1.91 
18 3.01 2.62 2.42 2.29 2.20 2.13 2.08 2.04 2.00 1.98 1.89 
19 2.99 2.61 2.40 2.27 2.18 2.11 2.06 2.02 1.98 1.96 1.86 
20 2.97 2.59 2.38 2.25 2.16 2.09 2.04 2.00 1.96 1.94 1.84 
22 2.95 2.56 2.35 2.22 2.13 2.06 2.01 1.97 1.93 1.90 1.81 
24 2.93 2.54 2.33 2.19 2.10 2.04 1.98 1.94 1.91 1.88 1.78 
26 2.91 2.52 2.31 2.17 2.08 2.01 1.96 1.92 1.88 1.86 1.76 
28 2.89 2.50 2.29 2.16 2.06 2.00 1.94 1.90 1.87 1.84 1.74 
30 2.88 2.49 2.28 2.14 2.05 1.98 1.93 1.88 1.85 1.82 1.72 
40 2.84 2.44 2.23 2.09 2.00 1.93 1.87 1.83 1.79 1.76 1.66 
50 2.81 2.41 2.20 2.06 1.97 1.90 1.84 1.80 1.76 1.73 1.63 
75 2.77 2.37 2.16 2.02 1.93 1.85 1.80 1.75 1.72 1.69 1.58 
100 2.76 2.36 2.14 2.00 1.91 1.83 1.78 1.73 1.69 1.66 1.56 
150 2.74 2.34 2.12 1.98 1.89 1.81 1.76 1.71 1.67 1.64 1.53 
200 2.73 2.33 2.11 1.97 1.88 1.80 1.75 1.70 1.66 1.63 1.52 
300 2.72 2.32 2.10 1.96 1.87 1.79 1.74 1.69 1.65 1.62 1.51 
400 2.72 2.32 2.10 1.96 1.86 1.79 1.73 1.69 1.65 1.61 1.50 
500 2.72 2.31 2.09 1.96 1.86 1.79 1.73 1.68 1.64 1.61 1.50 
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95% fraktiler i F-fordelingen 
f1 er antal frihedsgrader for tælleren, f2 er antal frihedsgrader for nævneren. 
 
 
  f1 
f2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 
1 161.45 199.50 215.71 224.58 230.16 233.99 236.77 238.88 240.54 241.88 245.95 
2 18.51 19.00 19.16 19.25 19.30 19.33 19.35 19.37 19.38 19.40 19.43 
3 10.13 9.55 9.28 9.12 9.01 8.94 8.89 8.85 8.81 8.79 8.70 
4 7.71 6.94 6.59 6.39 6.26 6.16 6.09 6.04 6.00 5.96 5.86 
5 6.61 5.79 5.41 5.19 5.05 4.95 4.88 4.82 4.77 4.74 4.62 
6 5.99 5.14 4.76 4.53 4.39 4.28 4.21 4.15 4.10 4.06 3.94 
7 5.59 4.74 4.35 4.12 3.97 3.87 3.79 3.73 3.68 3.64 3.51 
8 5.32 4.46 4.07 3.84 3.69 3.58 3.50 3.44 3.39 3.35 3.22 
9 5.12 4.26 3.86 3.63 3.48 3.37 3.29 3.23 3.18 3.14 3.01 
10 4.96 4.10 3.71 3.48 3.33 3.22 3.14 3.07 3.02 2.98 2.85 
11 4.84 3.98 3.59 3.36 3.20 3.09 3.01 2.95 2.90 2.85 2.72 
12 4.75 3.89 3.49 3.26 3.11 3.00 2.91 2.85 2.80 2.75 2.62 
13 4.67 3.81 3.41 3.18 3.03 2.92 2.83 2.77 2.71 2.67 2.53 
14 4.60 3.74 3.34 3.11 2.96 2.85 2.76 2.70 2.65 2.60 2.46 
15 4.54 3.68 3.29 3.06 2.90 2.79 2.71 2.64 2.59 2.54 2.40 
16 4.49 3.63 3.24 3.01 2.85 2.74 2.66 2.59 2.54 2.49 2.35 
17 4.45 3.59 3.20 2.96 2.81 2.70 2.61 2.55 2.49 2.45 2.31 
18 4.41 3.55 3.16 2.93 2.77 2.66 2.58 2.51 2.46 2.41 2.27 
19 4.38 3.52 3.13 2.90 2.74 2.63 2.54 2.48 2.42 2.38 2.23 
20 4.35 3.49 3.10 2.87 2.71 2.60 2.51 2.45 2.39 2.35 2.20 
22 4.30 3.44 3.05 2.82 2.66 2.55 2.46 2.40 2.34 2.30 2.15 
24 4.26 3.40 3.01 2.78 2.62 2.51 2.42 2.36 2.30 2.25 2.11 
26 4.23 3.37 2.98 2.74 2.59 2.47 2.39 2.32 2.27 2.22 2.07 
28 4.20 3.34 2.95 2.71 2.56 2.45 2.36 2.29 2.24 2.19 2.04 
30 4.17 3.32 2.92 2.69 2.53 2.42 2.33 2.27 2.21 2.16 2.01 
40 4.08 3.23 2.84 2.61 2.45 2.34 2.25 2.18 2.12 2.08 1.92 
50 4.03 3.18 2.79 2.56 2.40 2.29 2.20 2.13 2.07 2.03 1.87 
75 3.97 3.12 2.73 2.49 2.34 2.22 2.13 2.06 2.01 1.96 1.80 
100 3.94 3.09 2.70 2.46 2.31 2.19 2.10 2.03 1.97 1.93 1.77 
150 3.90 3.06 2.66 2.43 2.27 2.16 2.07 2.00 1.94 1.89 1.73 
200 3.89 3.04 2.65 2.42 2.26 2.14 2.06 1.98 1.93 1.88 1.72 
300 3.87 3.03 2.63 2.40 2.24 2.13 2.04 1.97 1.91 1.86 1.70 
400 3.86 3.02 2.63 2.39 2.24 2.12 2.03 1.96 1.90 1.85 1.69 
500 3.86 3.01 2.62 2.39 2.23 2.12 2.03 1.96 1.90 1.85 1.69 
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97,5% fraktiler i F-fordelingen 
f1 er antal frihedsgrader for tælleren, f2 er antal frihedsgrader for nævneren. 
 
  f1 
f2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 
1 647.79 799.50 864.16 899.58 921.85 937.11 948.22 956.66 963.28 968.63 984.87 
2 38.51 39.00 39.17 39.25 39.30 39.33 39.36 39.37 39.39 39.40 39.43 
3 17.44 16.04 15.44 15.10 14.88 14.73 14.62 14.54 14.47 14.42 14.25 
4 12.22 10.65 9.98 9.60 9.36 9.20 9.07 8.98 8.90 8.84 8.66 
5 10.01 8.43 7.76 7.39 7.15 6.98 6.85 6.76 6.68 6.62 6.43 
6 8.81 7.26 6.60 6.23 5.99 5.82 5.70 5.60 5.52 5.46 5.27 
7 8.07 6.54 5.89 5.52 5.29 5.12 4.99 4.90 4.82 4.76 4.57 
8 7.57 6.06 5.42 5.05 4.82 4.65 4.53 4.43 4.36 4.30 4.10 
9 7.21 5.71 5.08 4.72 4.48 4.32 4.20 4.10 4.03 3.96 3.77 
10 6.94 5.46 4.83 4.47 4.24 4.07 3.95 3.85 3.78 3.72 3.52 
11 6.72 5.26 4.63 4.28 4.04 3.88 3.76 3.66 3.59 3.53 3.33 
12 6.55 5.10 4.47 4.12 3.89 3.73 3.61 3.51 3.44 3.37 3.18 
13 6.41 4.97 4.35 4.00 3.77 3.60 3.48 3.39 3.31 3.25 3.05 
14 6.30 4.86 4.24 3.89 3.66 3.50 3.38 3.29 3.21 3.15 2.95 
15 6.20 4.77 4.15 3.80 3.58 3.41 3.29 3.20 3.12 3.06 2.86 
16 6.12 4.69 4.08 3.73 3.50 3.34 3.22 3.12 3.05 2.99 2.79 
17 6.04 4.62 4.01 3.66 3.44 3.28 3.16 3.06 2.98 2.92 2.72 
18 5.98 4.56 3.95 3.61 3.38 3.22 3.10 3.01 2.93 2.87 2.67 
19 5.92 4.51 3.90 3.56 3.33 3.17 3.05 2.96 2.88 2.82 2.62 
20 5.87 4.46 3.86 3.51 3.29 3.13 3.01 2.91 2.84 2.77 2.57 
22 5.79 4.38 3.78 3.44 3.22 3.05 2.93 2.84 2.76 2.70 2.50 
24 5.72 4.32 3.72 3.38 3.15 2.99 2.87 2.78 2.70 2.64 2.44 
26 5.66 4.27 3.67 3.33 3.10 2.94 2.82 2.73 2.65 2.59 2.39 
28 5.61 4.22 3.63 3.29 3.06 2.90 2.78 2.69 2.61 2.55 2.34 
30 5.57 4.18 3.59 3.25 3.03 2.87 2.75 2.65 2.57 2.51 2.31 
40 5.42 4.05 3.46 3.13 2.90 2.74 2.62 2.53 2.45 2.39 2.18 
50 5.34 3.97 3.39 3.05 2.83 2.67 2.55 2.46 2.38 2.32 2.11 
75 5.23 3.88 3.30 2.96 2.74 2.58 2.46 2.37 2.29 2.22 2.01 
100 5.18 3.83 3.25 2.92 2.70 2.54 2.42 2.32 2.24 2.18 1.97 
150 5.13 3.78 3.20 2.87 2.65 2.49 2.37 2.28 2.20 2.13 1.92 
200 5.10 3.76 3.18 2.85 2.63 2.47 2.35 2.26 2.18 2.11 1.90 
300 5.07 3.73 3.16 2.83 2.61 2.45 2.33 2.23 2.16 2.09 1.88 
400 5.06 3.72 3.15 2.82 2.60 2.44 2.32 2.22 2.15 2.08 1.87 
500 5.05 3.72 3.14 2.81 2.59 2.43 2.31 2.22 2.14 2.07 1.86 
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3. semester projekt: Overgangen i geografiundervisningen fra folkeskolen til gymnasiet 
Side 86 af 89  
99% fraktiler i F-fordelingen 
f1 er antal frihedsgrader for tælleren, f2 er antal frihedsgrader for nævneren. 
 
  f1 
f2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 
1 4052.18 4999.50 5403.35 5624.58 5763.65 5858.99 5928.36 5981.07 6022.47 6055.85 6157.28 
2 98.50 99.00 99.17 99.25 99.30 99.33 99.36 99.37 99.39 99.40 99.43 
3 34.12 30.82 29.46 28.71 28.24 27.91 27.67 27.49 27.35 27.23 26.87 
4 21.20 18.00 16.69 15.98 15.52 15.21 14.98 14.80 14.66 14.55 14.20 
5 16.26 13.27 12.06 11.39 10.97 10.67 10.46 10.29 10.16 10.05 9.72 
6 13.75 10.92 9.78 9.15 8.75 8.47 8.26 8.10 7.98 7.87 7.56 
7 12.25 9.55 8.45 7.85 7.46 7.19 6.99 6.84 6.72 6.62 6.31 
8 11.26 8.65 7.59 7.01 6.63 6.37 6.18 6.03 5.91 5.81 5.52 
9 10.56 8.02 6.99 6.42 6.06 5.80 5.61 5.47 5.35 5.26 4.96 
10 10.04 7.56 6.55 5.99 5.64 5.39 5.20 5.06 4.94 4.85 4.56 
11 9.65 7.21 6.22 5.67 5.32 5.07 4.89 4.74 4.63 4.54 4.25 
12 9.33 6.93 5.95 5.41 5.06 4.82 4.64 4.50 4.39 4.30 4.01 
13 9.07 6.70 5.74 5.21 4.86 4.62 4.44 4.30 4.19 4.10 3.82 
14 8.86 6.51 5.56 5.04 4.69 4.46 4.28 4.14 4.03 3.94 3.66 
15 8.68 6.36 5.42 4.89 4.56 4.32 4.14 4.00 3.89 3.80 3.52 
16 8.53 6.23 5.29 4.77 4.44 4.20 4.03 3.89 3.78 3.69 3.41 
17 8.40 6.11 5.18 4.67 4.34 4.10 3.93 3.79 3.68 3.59 3.31 
18 8.29 6.01 5.09 4.58 4.25 4.01 3.84 3.71 3.60 3.51 3.23 
19 8.18 5.93 5.01 4.50 4.17 3.94 3.77 3.63 3.52 3.43 3.15 
20 8.10 5.85 4.94 4.43 4.10 3.87 3.70 3.56 3.46 3.37 3.09 
22 7.95 5.72 4.82 4.31 3.99 3.76 3.59 3.45 3.35 3.26 2.98 
24 7.82 5.61 4.72 4.22 3.90 3.67 3.50 3.36 3.26 3.17 2.89 
26 7.72 5.53 4.64 4.14 3.82 3.59 3.42 3.29 3.18 3.09 2.81 
28 7.64 5.45 4.57 4.07 3.75 3.53 3.36 3.23 3.12 3.03 2.75 
30 7.56 5.39 4.51 4.02 3.70 3.47 3.30 3.17 3.07 2.98 2.70 
40 7.31 5.18 4.31 3.83 3.51 3.29 3.12 2.99 2.89 2.80 2.52 
50 7.17 5.06 4.20 3.72 3.41 3.19 3.02 2.89 2.78 2.70 2.42 
75 6.99 4.90 4.05 3.58 3.27 3.05 2.89 2.76 2.65 2.57 2.29 
100 6.90 4.82 3.98 3.51 3.21 2.99 2.82 2.69 2.59 2.50 2.22 
150 6.81 4.75 3.91 3.45 3.14 2.92 2.76 2.63 2.53 2.44 2.16 
200 6.76 4.71 3.88 3.41 3.11 2.89 2.73 2.60 2.50 2.41 2.13 
300 6.72 4.68 3.85 3.38 3.08 2.86 2.70 2.57 2.47 2.38 2.10 
400 6.70 4.66 3.83 3.37 3.06 2.85 2.68 2.56 2.45 2.37 2.08 
500 6.69 4.65 3.82 3.36 3.05 2.84 2.68 2.55 2.44 2.36 2.07 
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18.3. Bilag 363 
Fraktiler i t-fordelingen med f frihedsgrader 
 
  Sandsynlighed i procent   
f 90 95 97,5 99 99,5 99,9 f 
1 3.078 6.314 12.706 31.821 63.657 318.309 1 
2 1.886 2.920 4.303 6.965 9.925 22.327 2 
3 1.638 2.353 3.182 4.541 5.841 10.215 3 
4 1.533 2.132 2.776 3.747 4.604 7.173 4 
5 1.476 2.015 2.571 3.365 4.032 5.893 5 
6 1.440 1.943 2.447 3.143 3.707 5.208 6 
7 1.415 1.895 2.365 2.998 3.499 4.785 7 
8 1.397 1.860 2.306 2.896 3.355 4.501 8 
9 1.383 1.833 2.262 2.821 3.250 4.297 9 
10 1.372 1.812 2.228 2.764 3.169 4.144 10 
11 1.363 1.796 2.201 2.718 3.106 4.025 11 
12 1.356 1.782 2.179 2.681 3.055 3.930 12 
13 1.350 1.771 2.160 2.650 3.012 3.852 13 
14 1.345 1.761 2.145 2.624 2.977 3.787 14 
15 1.341 1.753 2.131 2.602 2.947 3.733 15 
16 1.337 1.746 2.120 2.583 2.921 3.686 16 
17 1.333 1.740 2.110 2.567 2.898 3.646 17 
18 1.330 1.734 2.101 2.552 2.878 3.610 18 
19 1.328 1.729 2.093 2.539 2.861 3.579 19 
20 1.325 1.725 2.086 2.528 2.845 3.552 20 
21 1.323 1.721 2.080 2.518 2.831 3.527 21 
22 1.321 1.717 2.074 2.508 2.819 3.505 22 
23 1.319 1.714 2.069 2.500 2.807 3.485 23 
24 1.318 1.711 2.064 2.492 2.797 3.467 24 
25 1.316 1.708 2.060 2.485 2.787 3.450 25 
30 1.310 1.697 2.042 2.457 2.750 3.385 30 
50 1.299 1.676 2.009 2.403 2.678 3.261 50 
75 1.293 1.665 1.992 2.377 2.643 3.202 75 
100 1.290 1.660 1.984 2.364 2.626 3.174 100 
150 1.287 1.655 1.976 2.351 2.609 3.145 150 
200 1.286 1.653 1.972 2.345 2.601 3.131 200 
400 1.284 1.649 1.966 2.336 2.588 3.111 400 
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18.4. Bilag 464 
Fraktiler med 2 -fordelingen med f frihedsgrader 
  Sandsynlighed i procent 
f 50 90 95 97,5 99 99,5 99,9 
1 0.45 2.71 3.84 5.02 6.63 7.88 10.83 
2 1.39 4.61 5.99 7.38 9.21 10.60 13.82 
3 2.37 6.25 7.81 9.35 11.34 12.84 16.27 
4 3.36 7.78 9.49 11.14 13.28 14.86 18.47 
5 4.35 9.24 11.07 12.83 15.09 16.75 20.52 
6 5.35 10.64 12.59 14.45 16.81 18.55 22.46 
7 6.35 12.02 14.07 16.01 18.48 20.28 24.32 
8 7.34 13.36 15.51 17.53 20.09 21.95 26.12 
9 8.34 14.68 16.92 19.02 21.67 23.59 27.88 
10 9.34 15.99 18.31 20.48 23.21 25.19 29.59 
11 10.34 17.28 19.68 21.92 24.72 26.76 31.26 
12 11.34 18.55 21.03 23.34 26.22 28.30 32.91 
13 12.34 19.81 22.36 24.74 27.69 29.82 34.53 
14 13.34 21.06 23.68 26.12 29.14 31.32 36.12 
15 14.34 22.31 25.00 27.49 30.58 32.80 37.70 
16 15.34 23.54 26.30 28.85 32.00 34.27 39.25 
17 16.34 24.77 27.59 30.19 33.41 35.72 40.79 
18 17.34 25.99 28.87 31.53 34.81 37.16 42.31 
19 18.34 27.20 30.14 32.85 36.19 38.58 43.82 
20 19.34 28.41 31.41 34.17 37.57 40.00 45.31 
21 20.34 29.62 32.67 35.48 38.93 41.40 46.80 
22 21.34 30.81 33.92 36.78 40.29 42.80 48.27 
23 22.34 32.01 35.17 38.08 41.64 44.18 49.73 
24 23.34 33.20 36.42 39.36 42.98 45.56 51.18 
25 24.34 34.38 37.65 40.65 44.31 46.93 52.62 
26 25.34 35.56 38.89 41.92 45.64 48.29 54.05 
27 26.34 36.74 40.11 43.19 46.96 49.64 55.48 
28 27.34 37.92 41.34 44.46 48.28 50.99 56.89 
29 28.34 39.09 42.56 45.72 49.59 52.34 58.30 
30 29.34 40.26 43.77 46.98 50.89 53.67 59.70 
31 30.34 41.42 44.99 48.23 52.19 55.00 61.10 
32 31.34 42.58 46.19 49.48 53.49 56.33 62.49 
33 32.34 43.75 47.40 50.73 54.78 57.65 63.87 
34 33.34 44.90 48.60 51.97 56.06 58.96 65.25 
35 34.34 46.06 49.80 53.20 57.34 60.27 66.62 
36 35.34 47.21 51.00 54.44 58.62 61.58 67.99 
37 36.34 48.36 52.19 55.67 59.89 62.88 69.35 
38 37.34 49.51 53.38 56.90 61.16 64.18 70.70 
39 38.34 50.66 54.57 58.12 62.43 65.48 72.05 
40 39.34 51.81 55.76 59.34 63.69 66.77 73.40 
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Fraktiler med 2 -fordelingen med f frihedsgrader 
 
  Sandsynlighed i procent 
f 50 90 95 97,5 99 99,5 99,9 
41 40.34 52.95 56.94 60.56 64.95 68.05 74.74 
42 41.34 54.09 58.12 61.78 66.21 69.34 76.08 
43 42.34 55.23 59.30 62.99 67.46 70.62 77.42 
44 43.34 56.37 60.48 64.20 68.71 71.89 78.75 
45 44.34 57.51 61.66 65.41 69.96 73.17 80.08 
46 45.34 58.64 62.83 66.62 71.20 74.44 81.40 
47 46.34 59.77 64.00 67.82 72.44 75.70 82.72 
48 47.34 60.91 65.17 69.02 73.68 76.97 84.04 
49 48.33 62.04 66.34 70.22 74.92 78.23 85.35 
50 49.33 63.17 67.50 71.42 76.15 79.49 86.66 
51 50.33 64.30 68.67 72.62 77.39 80.75 87.97 
52 51.33 65.42 69.83 73.81 78.62 82.00 89.27 
53 52.33 66.55 70.99 75.00 79.84 83.25 90.57 
54 53.33 67.67 72.15 76.19 81.07 84.50 91.87 
55 54.33 68.80 73.31 77.38 82.29 85.75 93.17 
56 55.33 69.92 74.47 78.57 83.51 86.99 94.46 
57 56.33 71.04 75.62 79.75 84.73 88.24 95.75 
58 57.33 72.16 76.78 80.94 85.95 89.48 97.04 
59 58.33 73.28 77.93 82.12 87.17 90.72 98.32 
60 59.33 74.40 79.08 83.30 88.38 91.95 99.61 
61 60.33 75.51 80.23 84.48 89.59 93.19 100.89 
62 61.33 76.63 81.38 85.65 90.80 94.42 102.17 
63 62.33 77.75 82.53 86.83 92.01 95.65 103.44 
64 63.33 78.86 83.68 88.00 93.22 96.88 104.72 
65 64.33 79.97 84.82 89.18 94.42 98.11 105.99 
66 65.33 81.09 85.96 90.35 95.63 99.33 107.26 
67 66.33 82.20 87.11 91.52 96.83 100.55 108.53 
68 67.33 83.31 88.25 92.69 98.03 101.78 109.79 
69 68.33 84.42 89.39 93.86 99.23 103.00 111.06 
70 69.33 85.53 90.53 95.02 100.43 104.21 112.32 
71 70.33 86.64 91.67 96.19 101.62 105.43 113.58 
72 71.33 87.74 92.81 97.35 102.82 106.65 114.84 
73 72.33 88.85 93.95 98.52 104.01 107.86 116.09 
74 73.33 89.96 95.08 99.68 105.20 109.07 117.35 
75 74.33 91.06 96.22 100.84 106.39 110.29 118.60 
76 75.33 92.17 97.35 102.00 107.58 111.50 119.85 
77 76.33 93.27 98.48 103.16 108.77 112.70 121.10 
78 77.33 94.37 99.62 104.32 109.96 113.91 122.35 
79 78.33 95.48 100.75 105.47 111.14 115.12 123.59 
80 79.33 96.58 101.88 106.63 112.33 116.32 124.84 
 
